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A
AARSETH, Espen. ErgodiËka knjiæevnost ; Knjiga i
labirint. *Prev. Sonja Ludvig.
*U tematskom bloku: Pismenost i novi mediji.
38(2006), 140(2), str. 33-42.
ABADÆI∆ NAVAEY, Azra i ANDRI∆, Marta.
DubrovËanin Miho Martellini i turska narodna
poezija.
52(2020), 195(1), str. 111-128.
ABADÆI∆ NAVAEY, Azra. Knjiænica Orhana Pa-
muka.
49(2017), 183(1), str. 69-80.
ABADÆI∆ NAVAEY, Azra. Orhan Pamuk i novo
Ëitanje osmanske povijesti.
46(2014), 173(3), str. 55-63.
ABADÆI∆ NAVAEY, Azra. U potrazi za novim jezi-
kom.
46(2014), 173(3), str. 23-31.
ABELARD, Petar. Pjesme. *Prev. Vinko GrubiπiÊ.
33(2001), 120-121(2-3), str. 83-92.
ABDALA JUNIOR, Benjamin. Putovanja Atlantikom
i vode druπtvenog æivota. *Prev. Dean Trdak.
48(2016), 181(3), str. 5-11.
ABU NUVÁS. (1 pjesma). *Prev. Zdravko MaliÊ.
*U tematskom bloku: Naramak pjesama.
22(1989), 73-76, str. 131.
ACCROCCA, Elio Filippo. Innestogramma croato.
*Prev. Mladen Machiedo.
3(1971), 8, str. 60-63.
ACHLEITNER, Friedrich. (Pjesma). *Prev. Nenad
PopoviÊ.
*U tematskom bloku: Primjeri proπirene poezije
BeËke grupe.
15(1983), 49, str. 18.
ADAM DE SAINT-VICTOR = (Adamus de Sancto
Victore). Tri pjesme. *Prev. Vinko GrubiπiÊ.
*Pjesme tiskane paralelno na lat. i hrv. jeziku.
*Sadræi pjesme: In natale sequentia = Raz-
miπljanje o BoæiÊu ; In assumptione sequentia =
Razmiπljanje o Uznesenju Marijinu ; In reseur-
rectione sequentia = Razmiπljanje o UskrsnuÊu.
38(2006), 141-142(3-4), str. 109-114.
Bibliografija Knjiæevne smotre
ADORNO, Theodor W. PripovjedaËeva pozicija u
modernom romanu.
6(1974), 19, str. 3-6.
ADORNO, Theodor W. Résume o kulturnoj industriji.
12(1980), 38-39, str. 3-7.
ADY, Endre. Uzprhao paun. *Prepjevao Bulcsú
László.
*Uz prepjev i tekst originala.
26(1994), 91, str. 147-148.
ADÆIJA, Maja. Carlo Levi i susret s drugim na
talijanskome jugu.
*U tematskom bloku: Talijanske teme.
39(2007), 144(2), str. 109-117.
AHMATOVA, Ana. Amadeo Modigliani. *Prev.
Dubravka UgreπiÊ.
12(1980), 38-39, str. 132-134.
AHMATOVA, Ana. Mandeljπtam. ListiÊi iz dnevnika.
17(1985), 57-58, str. 138-144.
AHMATOVA, Ana. Pjesme. *Prev. Dragutin Jova-
noviÊ.
7(1975), 21, str. 66.
AHMATOVA, Ana. Pjesme. *Prev. Fikret Cacan.
16(1984), 54-55, str. 112-116.
AJGI, Genadij. Pjesme. *Prev. Ivan BabiÊ.
16(1984), 54-55, str. 121-125.
AKSIONOV, Vasilij. Osmijeh molim: Odlomak iz
romana. *Prev. Irena LukπiÊ.
20(1987), 65-66, str. 11-17.
*Vidi i: AKSIONOV, Vasilij PavloviË.
AKSIONOV, Vasilij PavloviË. Pobjeda. *Prev. Elvira
Papeπ.
6(1974), 19, str. 61-64.
ALEGRE, Manuel. Bicikl s porukama. *Prev. Nikica
Talan.
*U tematskom bloku: Portugalski pjesnici πez-
desetih.
27(1995), 96-97(2-3), str. 180.
ALEJNIKOV, Vladimir. (Pjesma).
*Vidi: LUK©I∆, Irena, prir. i prev. Nedjelja u
gradu. Izbor iz novije ruske poezije.
29(1997), 103(1), str. 75-80.
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ALEKSANDER, Irina. Svi æivoti jedne ljubavi.*Prev.
Irena LukπiÊ.
33(2001), 119(1), str. 75-86.
ALEKSIJEVI», Svetlana. Predavanje Svetlane
AleksijeviË povodom primanja Nobelove nagrade.
*Prev. Sonja PrijiÊ.
48(2016), 179(1), str. 63-67.
ALEXANDROV, Vladimir E. Govori, sjeÊanje i
druga diskurzivna djela. *Prev. Nataπa DragniÊ.
29(1997), 106(4), str. 63-80.
ALLEN, Minerva. (Pjesma). *Prev. Ljiljanka Lovrin-
ËeviÊ.
*U tematskom bloku: Izbor iz poezije.
23(1991), 81-82, str. 65-66.
AL-MA’ARRI. (15 pjesama). *Prev. Daniel BuËan.
*U: KlasiËno arapsko pjesniπtvo izmeu dvaju
antipoda / ur. Daniel BuËan.
13(1976), 26-27, str. 124-126.
ALMADA NEGREIROS, José Sobral de. (Pjesme).
*Vidi: TALAN, Nikica, prir. i prev. Poslijepes-
soanska portugalska poezija.
32(2000), 115-116(1-2), str. 111-120.
AL-MUTENEBBI. (2 pjesme). *Prev. Daniel BuËan.
*U tematskom bloku: BuËan, Daniel. KlasiËno
arapsko pjesniπtvo izmeu dvaju antipoda.
13(1976), 26-27, str. 123-124.
ALWIS, Renton De. (Pjesma).
*Vidi: ROMI∆, Biljana, prir. i prev. ©rilankanska
poezija  izbor.
28(1996), 101-102(3-4), str. 77-88.
AMACHER, Korine. Izmeu tame i svjetla: O prozi
Fridriha Gorenπtejna. *Prev. Janja TekliÊ.
31(1999), 111(1), str. 59-65.
AMARO, Francisco Luis. (Pjesme).
*Vidi: TALAN, Nikica, prir. i prev. Poslijepes-
soanska portugalska poezija.
32(2000), 115-116(1-2), str. 111-120.
AMARU. Pjesme. *Prev. Mislav JeæiÊ.
*U tematskom bloku: JeæiÊ, Mislav. Izbor pje-
sama iz Amaruove Stotine.
10(1978), 30, str. 61-64.
AMERASEKERA, Gunadasa. (Pjesma).
*Vidi: ROMI∆, Biljana, prir. i prev. ©rilankanska
poezija  izbor.
28(1996), 101-102(3-4), str. 77-88.
AMERIKA, Mark. Hipertekstualna svijest. *Prev.
Goran VujasinoviÊ.
*U tematskom bloku: Cyber-kultur@.
31(1999), 114(4), str. 61-63.
AMIHAI, Yehuda. Pjesme (izbor). *Priredili i prev.
Jadranka BrnËiÊ i Moshe Meshulam.
30(1998), 108-109(2-3), str. 77-78.
AMMER, Siegrid. Prostori: Esej o audio-igri. *Prev.
S. JankoviÊ.
3(1971), 7. str. 27-29.
AMORIM, Jorge de. (Pjesme).
*Vidi: TALAN, Nikica, prir. i prev. Poslijepes-
soanska portugalska poezija.
32(2000), 115-116(1-2), str. 111-120.
An. Anthony Burgess njim samim. Iz raznih intervjua.
*Prev. Giga GraËan.
25(1993), 89, str. 90.
An. Anthony Burgess: 1985. Epilog: Razgovor
(zakljuËni dio). *Prev. Giga GraËan.
25(1993), 89, str. 91-92.
An. AntiËke “varijacije” suvremenog portugalskog
pjesniπtva (S. de Mello Breyner Andersen, E. de
Andrade, M. Alegre i J. A. Seabra). *Prev. Nikica
Talan.
35(2003), 128-129(2-3), str. 113-124.
An. Biljeπke o autorima tekstova. Zastupljeni autori:
Zorana BakoviÊ, Dénes Baracs, Vesna Crnolatac-
JanjiÊ, Ivanka Vana JakiÊ, François Jullien, Goran
Kardaπ, Igor’ SamojloviË LiseviË, Maja LavraË,
Viπnja Machiedo, Zdravka MatiπiÊ, Branko Mer-
lin.
*U tematskom bloku: Kina i Tibet u rijeËi i misli.
37(2005), 138(4), str. 145-147.
An. Bio-bibliografske biljeπke o opπirnije zastupljenim
piscima.
*U tematskom broju: Suvremena knjiæevnost
ameriËkih Indijanaca.
23(1991), 81-82, str. 91.
An. Bogurodzica. *Prev. Zdravko MaliÊ.
*U tematskom bloku: Preobrazbe. Prijevodi iz
poljske poezije.
23(1991), 84, str. 83.
An. Fizionomija dvaju bestselera sezone 1969. u
Francuskoj.
*Prikazi i recenzije: Françoise Sagan. Malo sunca
u hladnoj vodi. Papillon: Henri Charriere, 1969.
1(1969-1970), 2, str. 92-94.
An. Ilujanka i bog oluje. *Prev. Ranko MatasoviÊ.
*S komentarom.
25(1993), 90, str. 53-54.
An. Interview s Elizabeth Cook-Lynn u povodu njezine
pjesme. *Prev. Marijan Oreπnik.
*U prilogu pjesma: Preæivljenje.
23(1991), 81-82, str. 51-53.
An. Interview sa Simonom J. Ortizom u povodu
njegove pjesme. *Prev. Marijan Oreπnik.
*U prilogu pjesma: To je mjesto o kojem Indijanci
govore.
23(1991), 81-82, str. 47-50.
An. Irena LukπiÊ (1953-2019). *In memoriam.
51(2019), 191(1), str. 121-122.
An. Literatura. Izbor.
*U tematskom broju: Suvremena knjiæevnost
ameriËkih Indijanaca.
23(1991), 81-82, str. 89-90.
An. Narodne pripovjetke (Dan-Gun, prvi korejski
kralj; Ko Zu-Mong, kralj dinastije Goguryeo;
Æaba-mladoæenja; Snaha koja govori jezik æivo-
tinja; Dobra kÊi, Shim-chong). *Prev. Sang Hun
Kim, prilagodila Snjeæana ZoriÊ.
45(2013), 168(2), str. 155-160.
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An. Pjesnici s prijeloma stoljeÊa: Zadura, Sommer,
¶wietlicki, Podsiadło. *Prev. –urica »iliÊ ©keljo
i Dalibor Blaæina.
47(2015), 178(4), str. 51-58.
An. Prvi svjetski rat u engleskom pjesniπtvu (Wilfred
Owen, Isaac Rosenberg, D.H. Lawrence). *Pri-
redila i prev. Viπnja SepËiÊ.
47(2015), 175(1), str. 111-114.
An. Tristanovo ludilo. Folie Tristan. *Prev. Stanko
AndriÊ.
23(1991), 83, str. 113-119.
ANDRÁSI, Dorottya. Prinosi talijansko-hrvatskim
odnosima.
*Prikazi i recenzije: Dalle due sponde (Contributi
sulle relazioni letterarie italo-croate). A cura di
Rita Tolomeo, il Calamo Roma, 1999.
32(2000), 117(3), str. 167-168.
ANDREJEV, Leonid. S.O.S. *Prev. Magdalena Me-
dariÊ.
*S biljeπkom o piscu.
24(1992), 86-88, str. 49-53.
ANDRI∆, Marta i ABADÆI∆ NAVAEY, Azra.
DubrovËanin Miho Martellini i turska narodna
poezija.
52(2020), 195(1), str. 111-128.
ANDRI∆, Marta. O turskom jeziku u Bosni.
*Prikazi i recenzije: Ekrem »auπeviÊ. The Turk-
ish Language in Ottoman Bosnia. Istanbul: The
Isis Press, 2014.
46(2014), 173(3), str. 177-180.
ANDRI∆, Marta i KEROVEC, Barbara. Turcizmi u
knjiæevnim prijevodima s turskoga jezika.
46(2014), 173(3), str. 163-174.
ANDRI∆, Marta. Turkologija - veliki izazov (intervju
s prof. dr. sc. Ekremom »auπeviÊem).
46(2014), 173(3), str. 5-8.
ANDRI∆, Neda. Mitopoetski motivi u romanu Dmi-
trija Mereækovskog Antikrist. Petar i Aleksej.
48(2016), 179(1), str. 99-102.
ANDRI∆, Stanko. Bertran de Born i njegova sjenka
u knjiæevnoj povijesti.
28(1996), 99(1), str. 37-57.
ANDRI∆, Stanko. Gustave Flaubert i njegov Dictio-
naire des idées recues.
24(1992), 85, str. 61.
ANDRI∆, Stanko. Knjiga, napitak, maË. U povodu
Rougemontova tumaËenja Tristana i Izolde.
25(1993), 90, str. 31-38.
ANDRI∆, Stanko. Kristovo uskrsnuÊe kao stilska
figura.
26(1994), 92-94, str. 78.
ANDRI∆, Stanko. O “progonstvu” i “povratku” Al-
berta Camusa.
*Prikazi i recenzije: Jere Tarle. Albert Camus:
knjiæevnost, politika, filozofija, Zagreb: HFD,
1991.
27(1995), 96-97(2-3), str. 183-184.
ANDRI∆, Stanko. Obmane obmanjivaË. Ad excessam
divi Georgii Ludovici Borges.
22(1989), 73-76, str. 67-75.
ANDRI∆, Stanko. Tko je Corto Maltese?
22(1990), 77-80, str. 37-42.
ANDRIJANI∆, Ivan. HastAmalakine kitice.
44(2012), 166(4), str. 115-121.
ANDRZEJEWSKI, Jerzy. Krivotvorena supruga.
*Prev. Zdravko MaliÊ.
11(1979), 34-35, str. 37-39.
ANENKOV, Jurij. Jevgenij Zamjatin. *Prev. Magda-
lena MedariÊ-KovaËiÊ i Irena LukπiÊ.
24(1992), 86-88, str. 55-61.
ANGELET, Christian. Simbolizam i dualnost kod
belgijskih autora s kraja 19. stoljeÊa. Primjer
Varljivih sela Émilea Verhaerena *Prev. Matea
Krpina.
48(2016), 180(2), str. 35-39.
ANGENOT, Marc. Odsutna paradigma: uvod u
semiotiku znanstvene fantastike.
14(1982), 46, str. 7-12.
ANNAS, Pamela J. Novi svjetovi, nove rijeËi: andro-
ginija u feministiËkoj znanstvenoj fantastici.
14(1982), 46, str. 78-86.
ANNENSKIJ, Innokentij. (»eliËni cvrËak). *Prev.
Antun ©oljan.
*U tematskom bloku: ©est pjesama ruskog mo-
dernizma.
4(1972), 12, str. 53.
ANTONY», Bogdan-Igor. Izbor iz poezije. *Biljeπke
napisala i prepjevala s ukrajinskoga Dubravka
DorotiÊ Sesar.
42(2010), 156(2), str. 87-92.
APOLINARIO, João. (Besmrtnost sjemena). *Prev.
Nikola MarËetiÊ.
*U tematskom bloku: Iz portugalske poezije.
13(1981), 41-42, str. 121.
ARAGÃO, António. Pjesma prva. *Prev. Nikica
Talan.
*PoËetni odlomak pjesme.
*U tematskom bloku: Portugalski pjesnici πez-
desetih.
27(1995), 96-97(2-3), str. 178.
ARANY, János. M’Ajka Mat’ijAπeva. *Prepjevao
Bulcsú László.
*Uz prepjev i tekst originala.
26(1994), 91, str. 143-146.
ARAPOVI∆, Borislav. Biblija u 20. stoljeÊu: U po-
Ëetku bijaπe RijeË.
31(1999), 111(1), str. 17-32.
ARASANAYAGAM, Jean. (Pjesma).
*Vidi: ROMI∆, Biljana, prir. i prev. ©rilankanska
poezija  izbor.
28(1996), 101-102(3-4), str. 77-88.
ARCIBA©EV, Mihail. O sluËaju Konradi. *Prev.
Nastja Poljak.
*S biljeπkom o piscu.
24(1992), 86-88, str. 63-67.
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ARISTOTEL. O pjesniËkom umijeÊu. *Prev. Zdeslav
Dukat.
10(1978), 31-32, str. 3-9.
ARMSTRONG, Peter. (2 pjesme). *Prev. Giga Gra-
Ëan.
*U tematskom bloku: GraËan, Giga. Djeca Albio-
na  pjesniπtvo britanskog “undergrounda”.
8(1976), 24. str. 68.
ARSENEAU, Véronique. Razbiti prostor i vrijeme:
ontoloπka poezija zbirke Putnica (La Voyageuse)
Andrée Lacelle. *Prev. Lea Kovács.
51(2019), 192(2), str. 87-93.
ARSENIJEVI∆, Damir i NOVKINI∆, Sandra.
WomanistiËka spiritualnost u romanu Njihove oËi
su gledale Boga Zore Neale Hurston.
49(2017), 185(3), str. 105-112.
ARSENJEV, Aleksej B. Æivot kultura i izdavaËka
djelatnost Rusa  emigranata u Novom Sadu.
20(1987), 65-66, str. 39-56.
ARSLANAGI∆ TUTI∆, Minja. Poetika i kritika post-
modernog knjiæevnog djela: Eseji Susan Sontag i
Leslieja Fiedlera kao manifesti postmodernizma
u knjiæevnosti.
53(2021), 199(1), str. 25-32.
ARTAUD, Antonin. Van Gogh samoubijen druπtvom.
*Prev. Jelena Zuppa.
10(1978), 30, str. 49-58.
ARTMANN, Hans Carl. (2 pjesme). *Prev. Enver
»olakoviÊ.
*U tematskom bloku: Iz austrijske poezije.
16(1984), 54-55, str. 87.
*Vidi i: ARTMANN, Hans.
ARTMANN, Hans Carl. (Sada se radi). *Prev.
Benjamin ToliÊ.
*U tematskom bloku: ToliÊ, Benjamin. NjemaËko
pjesniπtvo nakon Brechta i Benna.
10(1978), 30, str. 76.
ARTMANN, Hans. (4 pjesme). *Prev. Nenad Popo-
viÊ.
*U tematskom bloku: Primjeri proπirene poezije
BeËke grupe.
15(1983), 49, str. 16-19.
*Vidi i: ARTMANN, Hans Carl.
ARTMANN, Hans. Zrakoplovstveni Sindtbart. *Prev.
Dragutin Horvat.
15(1983), 49, str. 55-57.
ASCOTT, Roy. ©amantiËka mreæa: umjetnost i um u
emergenciji. *Prev. Goran VujasinoviÊ.
*U tematskom bloku: Cyber-kultur@.
31(1999), 114(4), str. 53-56.
ASHBERRY, John. (Pjesme). *Prev. Antun ©oljan.
*U tematskom bloku: Iz novije ameriËke poezije.
7(1975), 21, str. 62.
A¶VAGHO©A. Æivotopis Buddhe. Fragmenti. *Prev.
Rujana Kren.
*U tematskom bloku: Kren, Rujana. Fragmenti
klasiËnog indijskog A¶vaghoπinog spjeva “Æivo-
topis Buddhe”.
16(1984), 53, str. 54-59.
ATAY, Oüuz. Zaboravljeni. *Prev. Barbara Kerovec.
46(2014), 173(3), str. 45 - 47.
AUDEN, W(ystan) H(ugh). Pjesnik i grad.
12(1980), 38-39, str. 55-60.
AVDIJEV, Igor. Posljednji “πanker” I. *Prev. Irena
LukπiÊ.
*S biljeπkom o piscu.
23(1991), 83, str. 65-68.
AVELINE, Claude. Iz zadaÊa duha. XI meunarodni
kongres PEN klubova. *Prev. Marin Roæman.
*Ulomci iz zbirke: Les Devoins de l’esprit.
27(1995), 95(1), str. 93-99.
AVIROVI∆, Ljiljana. Dundo Maroje u Italiji.
*U tematskom bloku: *Prevoenje drame i kaza-
liπta.
35(2003), 128-129(2-3), str. 19-21.
AYMÉ, Marcel. Intelektualna udobnost: (odlomak).
*Prev. Branko VuletiÊ.
*U tematskom bloku: Baudelaire  za i protiv.
5(1973), 13-14, str. 92-96.
AZMI, Kaifi. (Stranac). *Prev. Sheoraj Singh Jain i
Mislav JeæiÊ.
*U tematskom bloku: Jain, Sheoraj Singh. Urdska
poezija.
8(1976), 27-28, str. 80.
B
B.DVANAESTORICA A. A. Bloka u prijevodima
jugoslavenskih knjiæevnosti.
2(1970), 5-6, str. 130-134.
B.Izabrana bibliografija o Stanisławu Lemu.
38(2006), 141-142(3-4), str. 103.
BABI∆, Ivan, prir. i prev. ©est ruskih pjesnika.
*Zastupljeni pjesnici: VjaËeslav Kuprijanov,
Vladimir Ufljand, Vladimir BuriË, Vadim Sidur,
Mihail Jerjomin, Ljev Rubinπtejn. Prijevod s
ruskog jezika Ivan BabiÊ.
33(2001), 120-121(2-3), str. 129-133.
BABI∆, Ivan. Genadij NikolajeviË Ajgi.
16(1984), 54-55, str. 117-120.
BACALJA, Robert. Odjeci Napoleonova doba u
hrvatskoj knjiæevnosti (Slike o Francuzima kod
Novaka, VojnoviÊa, BegovÊa i Gjalskog).
42(2010), 157-158(3-4), str. 129-139.
BACHELARD, Gaston. Klica i razum u poeziji Paula
Éluarda. *Prev. Zdravko MaliÊ.
12(1980), 38-39, str. 117-119.
BÄCHLER, Wolfgang. (Rahela).  *Prev. Benjamin
ToliÊ.
*U tematskom bloku: ToliÊ, Benjamin. NjemaËko
pjesniπtvo nakon Brechta i Benna.
10(1978), 30, str. 79.
BACHMANN, Ingeborg. (2 pjesme). *Prev. Enver
»olakoviÊ.
*U tematskom bloku: Iz austrijske poezije.
16(1984), 54-55, str. 90.
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BA»I∆-KARKOVI∆, Danijela. OËevi i sinovi: dvije
opreËne paradigme (Iz novije makedonske knji-
æevnosti).
42(2010), 157-158(3-4), str. 103-115.
BADALI∆, Josip. S meunarodnog kongresa filologa
u Pakistanu.
*Kronika: Islamabad. 12.-27. rujna 1969.
1(1969-70), 2, str. 95-98.
BADJE, Dubravka. Tolerancija i netolerancija u hin-
duizmu.
*Prikazi i recenzije: Paul Hacker. Religiöse
Toleranz und  Intoleranz im Hinduismus. Wies-
baden: Kleine Schriften, 1978; Paul Hacker,
Inklusivismus, U: Inklusivismus eine indische
Denkform. Wien, 1983.
16(1984), 53, str. 84-86.
BADURINA STIP»EVI∆, Vesna. Tobija, Judita i
Estera u hrvatskim glagoljskim brevijarima.
26(1994), 92-94, str. 209-121.
BAGARI∆, Marina. Elementi modernoga ruskog
slikarstva u scenografijama Pavela Fromana.
33(2001), 119(1), str. 21-28.
BAHAR, Malek-o-Shoar. (Pjesma). *Prev. Jelica GoliÊ.
*U tematskom bloku: GoliÊ, Jelica. Suvremena
iranska poezija.
8(1976), 26-27, str. 107.
BAJI∆, Anita i LAKU©, Jelena. Dnevnik Dragojle
JarneviÊ kao izvor za povijest knjige i Ëitanja.
46(2014), 174(4), str. 129-143.
BAJT, Drago, UÆAREVI∆, Josip i CACAN, Fikret.
Mandeljπtam u Jugoslaviji: Bibliografija.
17(1985), 57-58, str. 145-149.
BAJT, Drago. “Poema” Moskva-Petuπki Venedikta
Jerofejeva.
20(1987), 65-66, str. 105-109.
BAJT, Drago. *Prevodi samizdata v slovenπËini.
20(1987), 65-66, str. 136-139.
BALENTOVI∆, Ivo. Stjepan VerkoviÊ i njegova Veda
Slavena.
27(1995), 95(1), str. 101-103.
BALINT, Adina. Poetika i imaginariji Montréala u
suvremenoj kvebeËkoj knjiæevnosti. *Prev. Lea
Kovács.
51(2019), 192(2), str. 73-78.
BALHI, ©akur. (1 distih). *Prev. Zdravko MaliÊ.
*U tematskom bloku: Naramak pjesama.
22(1989), 73-76, str. 131.
BALTI∆, Ivana. Kontroverzni Philip Roth.
19(1986), 63-64, str. 66-71.
BANAS, Sandra. Dæepni atlas marginaliziranih.
*Prikazi i recenzije: Sylwia Chutnik. Dæepni at-
las æena, preveo Emilio NuiÊ. Zagreb: Hena com,
2017.
50(2018), 187(1), str. 161-163.
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*U tematskom bloku: Kina i Tibet u rijeËi i misli.
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3(1971-72), 10, str. 47-54.
BA©I∆, Sonja.
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1(1969), 1, str. 82-83.
BÁTOROVÁ, Mária. Tolerancija  lux in tenebris
(Aktualno stanje u slovaËkoj kulturi). *Prev.
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*U tematskom bloku: Knjiæevnost u tranziciji.
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27(1995), 95 (1), str. 113.
DRAJ-HMARA, Mihajlo. (Pjesme).
*Vidi: ÆIVKOVI∆, Igor, prir. i prev. Izbor iz
ukrajinske poezije XX. stoljeÊa.
33(2001), 122(4), str. 121-127.
DRENJAN»EVI∆, Ivana. UjeviÊeva Kolajna tek-
stualnih dugova.
50(2018), 189(3), str. 25-34.
DRONSKE, Ulrich. Diskretan oblik otpora. Rana
proza Petera Handkea. *Prev. Renata Horvat-
Dronske.
27(1995), 96-97 (2-3), str. 31-35.
DRONSKE, Ulrich. S ruba Ëujem kukavicu. IdiliËno
o Handkeu. *Prev. Dubravka Zima.
44(2012), 163(1), str. 45-49.
DRONSKE, Ulrich. Suvremeno pripovijedanje. O
aktualnoj knjiæevnosti njemaËkog govornog
podruËja. *Prev. Renata Horvat.
25(1993), 89, str. 45-51.
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DROZDA, Miroslav. Eksperimenti bjesomuËnog
talenta. Dostojevski u interpretacijama ruskog
modernizma.
3(1971), 9, str. 15-23.
DRUMMOND de Andrade. Naπe vrijeme. *Prev.
Nikica Talan.
*Pjesma; uz prijevod i tekst originala.
26(1994), 91, str. 152-156.
DRUÆNIKOV, Jurij. Epikurov vrt u moskovskoj
kuhinji. *Prev. Irena LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Sedamdesete. Fenomeni.
36(2004), 134(4), str. 91-96.
*Vidi i: DRUÆNJIKOV, Jurij.
DRUÆNIKOV, Jurij. Mutna voda kompilacije. S
ruskoga, iz rukopisa, *Prev. Irena LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Voda: Voda kao æanr.
39(2007), 145(3), str. 111-116.
DRUÆNIKOV, Jurij. Nasljednik iz Turuhanska.
*Prev. Irena LukπiÊ.
42(2010), 155(1), str. 69-71.
DRUÆNIKOV, Jurij. Realni Puπkin u treÊem tisuÊ-
ljeÊu. O ranije preπuÊenom aspektu pjesnikove
biografije. *Prev. Ivana Matas.
31(1999), 111(1), str. 35-40.
DRUÆNIKOV, Jurij. TipkaËica za trojicu (Iz buduÊe
knjige sjeÊanja).
41(2009), 152(2), str. 145-147.
DRUÆNJIKOV, Jurij. Kurioziteti puπkinistike ili
kakvoga je rasta bio Puπkin. *Prev. Irena LukπiÊ.
32(2000), 117(3), str. 69-74.
*Vidi i: DRUÆNIKOV, Jurij.
DRUÆNJIKOV, Jurij. Puπkin i Mickiewicz: Dva
pristupa problemu domoljublja. *Prev. Irena
LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Knjiæevnost u tranziciji.
Tranzicija i tradicija: sudar svjetova.
34(2002), 124-125(2-3), str. 5-12.
DUBRAVEC LABA©, Dubravka. Verizam Grazie
Deledde.
39(2007), 143(1), str. 51-61.
DUDA, Dean. Pripovijedni prostor kao knjiæevno-
povijesni prostor.
25(1993), 89, str. 29-37.
DUDA©, Boris. Carl Sternheim (1878-1942).
40(2008), 147(1), str. 49-64.
DUJMOVI∆, Mauro. Prevencija knjiæevnosti i pre-
moÊ masovnih medija u kontekstu Orwellova
romana 1984. i Vrlog novog svijeta Aldousa
Huxleya.
41(2009), 153(3), str. 49-57.
DUKANOVI∆, Alija. O jugoslavenskoj poeziji.
9(1977-1978), 28-29, str. 109-113.
DUKAT, Zdeslav. Heziod.
*Prikazi i recenzije: Heziod, Poslovi i dani.
Matica Hrvatska, Zagreb, 1970.
3(1971), 7, str. 80-82.
DUKAT, Zdeslav. Homersko pitanje od Hezioda do
Milmana Parryja.
7(1975), 21, str. 69-89.
DUKAT, Zdeslav. Komentari.
*Uz Aristotelovu Poetiku.
10(1978), 31-32, str. 10-22.
DUKAT, Zdeslav. Kritika Sofokla od antike do naπih
dana.
7(1975), 22, str. 66-76.
DUKAT, Zdeslav. Lik Elektre kod trojice grËkih
tragiËara.
4(1972), 11, str. 9-16.
DUKAT, Zdeslav. Priroda kritike.
*Prikazi i recenzije: Svetozar PetroviÊ. Priroda
kritike. Zagreb: Liber, 1972.
8(1976), 23, str. 87-89.
DUKAT, Zdeslav. SmailagiÊ Meho i PeleviÊ Aho.
18(1986), 61-62, str. 19-24.
DUKI∆, Davor. ∆ud srdito kripka / un carattere di
feroce energia: Osmansko Carstvo u Kraljskom
Dalmatinu.
46(2014), 173(3), str. 129-136.
DUKI∆, Davor. Snaga, nasilje i revolucija u ranom
djelu Ive AndriÊa (1918-1924).
52(2020), 196(2), str. 15-27.
DURAND, Etienne. (2 pjesme). *Prev. Æeljka »orak.
*U tematskom bloku: »orak, Æeljka. Etienne
Durand  pjesnik bjeæeÊeg vremena.
8(1976), 23, str. 66-67.
DURI∆, Dejan i MIJATOVI∆, Aleksandar. Glas
majËine tajne ‡ tajna majËinog glasa: Akustika
sjeÊanja u romanu Mamac Davida Albaharija.
50(2018), 187(1), str. 85-96.
DURI∆, Dejan i MEÆNARI∆, Antonija. Kultura i
pamÊenje u Cesti Cormaca McCarthyja.
47(2015), 175(1), str. 51-61.
DURI∆, Dejan. Roman kao prostor pamÊenja.
SjeÊanje i pamÊenje u romanu Kopile Istanbula
Elif Shafak.
45(2013), 167(1), str. 69-79.
DYGAT, Stanisław. Karneval. *Prev. Zdravko MaliÊ.
11(1979), 34-35, str. 128-136.
DÆ
DÆIHO ©ATOR, Aida. UmijeÊe brisanja granica u
romanu Zlatna biljeænica autorice Doris Lessing
analiza jedne postmodernistiËke vjeæbanke.
*Hrvatskom jeziku prilagodila Dijana ∆urkoviÊ.
51(2019), 193(3), str. 25-38.
–
–OR–EVI∆, Mira. MoguÊnosti literarnog krimina-
listiËkog romana. Dürrenmatt kao pisac krimi-
nalistiËkih romana.
3(1971), br, 7, str. 30-38.
–OR–EVI∆, Mira. Peter Handke  izmeu eksperi-
menta i tradicije.
10(1978), 30, str. 37-45.
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–UKI∆, Marjana. Raznovrsne interpretacije u
recepciji Mauricea Maeterlincka u Srbiji i Crnoj
Gori. *Prilagodba hrvatskome jeziku Dijana
∆urkoviÊ.
48(2016), 180(2), str. 145-152.
–URETI∆, Nikola. Fowlesov Crv sumnje.
*Prikazi i recenzije: John Fowles. A Maggot,
1985.
19(1986), 63-64, str. 107-109.
E
EBNER, Jeannie. (Bez cvijeÊa). *Prev. Enver »ola-
koviÊ.
*U tematskom bloku: Iz austrijske poezije.
16(1984), 54-55, str. 85.
ECO, Umberto. Interpretacija i nadinterpretacija.
(ulomci) *Prev. Sanja VerπiÊ.
28(1996), 100(2), str. 189-200.
ECO, Umberto. Skupina 63, eksperimentalizam i
avangarda. *Prev. Morana »ale KneæeviÊ.
27 (1995), 96-97 (2-3), str. 133-137.
EGRI, Peter. Portret umjetnika kao karikaturista.
Picasso, Joyce, Britten. *Prev. Mirna Willer.
14(1982), 45, str. 58-70.
EICH, Günter. »etiri pjesme. *Prev. Viktor ÆmegaË.
1(1969), 1, str. 33.
EJSMOND, Julian. Stijena i valovi. *Prev. Zdravko
MaliÊ.
*U tematskom bloku: Preobrazbe. Prijevodi iz
poljske poezije.
23(1991), 84, str. 90.
EJZEN©TEJN, Sergej. Pismo Juriju Tinjanovu.
*Prev. Aleksandar Flaker.
12(1980), 38-39, str. 129-131.
ELBURG, Jan. G. (To je neπto). *Prev. Dana ©ikiÊ.
*U tematskom bloku: ©ikiÊ, Dana. Pogled u
holandsku pjesniËku suvremenost.
9(1977-1978), 28-29, str. 93.
ELIOT, T(homas) S(tearns). Ljubavna pjesma J.
Alfreda Prufrocka. *Prev. Antun ©oljan.
16(1984), 54-55, str. 143-145.
ELIOT, Thomas Stearns. Goethe kao mudrac. *Prev.
Marija Papraπarovski.
*U tematskom bloku: Johann Wolfgang Goethe
(1749-1832).
31(1999), 112-113(2-3), str. 11-18.
ELKINS, Charles. “Utemeljenja”. Romani Isaaca
Asimova: historijski materijalizam iskrivljen kao
cikliËka psihohistorija.
14(1982), 46, str. 57-63.
EMMERICH, Wolfgang. Naknadni osvrt na knji-
æevnost DDR-a. *Prev. Boris Hudoletnjak.
30(1998), 108-109(2-3), str. 59-66.
ENDSTRASSER, Vilko. Bhakti u Bhagavadgiti i
£veta£vataropahiπadi.
16(1984), 53, str. 65-73.
ENGEL, Christine. Koπmarni raj: prazno srediπte u
Srcima Ëetvoro Vladimira Sorokina.
36(2004), 131(1), str. 23-32.
ENGELSFELD, Mladen. Christopher Marlow,
Doktor Faust i Histrioni.
15(1983), 51-52, str. 73-80.
ENGELSFELD, Mladen. Jedan hrvatski ekvivalent
za Shakespeareov stih. (Ulomci iz prijevoda Prvo-
ga i Drugog dijela Henrika IV).
*Uz prijevod i tekst originala.
26(1994), 91, str. 17-25.
ENGELSFELD, Mladen. Kazalijev hrvatski ekviva-
lent za Shakespeareov stih.
28(1996), 101-102(3-4), str. 9-14.
ENGELSFELD, Mladen. Krleæa prvi put na engles-
kom.
4(1972), 12, str. 21-27.
ENGELSFELD, Mladen. O prijenosu glazbe Sha-
kespeareovih stihova na hrvatski.
32(2000), 117(3), str. 95-100.
ENGLER, Tihomir. Status i znaËenje Nagyove Ge-
novéve: prijevod Schmidova predloπka, njegova
obrada ili samosvojno knjiæevno djelo?
44(2012), 164-165(2-3), str. 75-90.
ENGLER, Tihomir. ©utnja elementnog kao zaziv da
se prevlada nihilistiËko-dekadentni postav svijeta.
O Mannovu zaËarobljenju i raπËarobljenju
ljudske egzistencije u »arobnoj gori.
43(2011), 159(1), str. 57-70.
ENGÜLÜ, Suat. Ljubav, ipak ljubav. *Prev. Suat
Engülü i Andriana LuiÊ.
28(1996), 101-102(3-4), str. 63-68.
ENZENSBERGER, Hans Magnus. Osam pjesama.
*Prev. Viktor ÆmegaË.
1(1969), 1, str. 31-33.
ENZENSBERGER, Hans Magnus. (Tijek æivota).
*Prev. Benjamin ToliÊ.
*U tematskom bloku: ToliÊ, Benjamin. NjemaËko
pjesniπtvo nakon Brechta i Brenna.
10(1978), 30, str. 78.
EP©TEJN, Mihail. OpÊe zakonitosti; “Hiper” u
kulturi XX. stoljeÊa: dijalektika prijelaza od mo-
dernizma prema postmodernizmu. *Prev. Marina
AntolkoviÊ.
38(2006), 141-142(3-4), str. 89-98.
EP©TEJN, Mihail. Postmodernizam, komunizam, soc-
art. *Prev. Ivana Matas.
*U tematskom bloku: Aleksandar SergejeviË
Puπkin (1799.-1837.).
31(1999), 112-113(2-3), str. 81-93.
ERAZMUS ROTERDAMSKI, Deziderij. (Deset
pjesama). *Prev. Vinko GrubiπiÊ.
35(2003), 127(1), str. 99-110.
ERDRICH, Louise. 4 pjesme. *Prev. Marijan Oreπnik.
*U tematskom bloku Izbor iz poezije.
23(1991), 81-82, str. 67-68.
ERJOMIN, Mihail. 2 pjesme. *Prev. Irena LukπiÊ.
* U tematskom bloku: Piterski pjesniËki krug.
22(1990), 77-80. str. 56.
28
ESAULOV, Ivan. Ideologija sovjetskih “πezdesetih”
i treÊa istina Leonida Borodina. *Prev. Irena
LukπiÊ.
27(1995), 96-97 (2-3), str. 65-67.
*Vidi i: JESAULOV, Ivan.
ESCRIBANO, Maria. Mijena, moda i psihodelija.
*Prev. Ana Simeon.
27(1995), 96-97 (2-3), str. 146-148.
ESPMARK, Kjell. Pjesme. *Prev. Dora MaËek.
25(1993), 90, str. 65-68.
ETESSAMI, Parvina. (Pjesma). *Prev. Jelica GoliÊ.
*U tematskom bloku: GoliÊ, Jelica. Suvremena
iranska poezija.
8(1976), 26-27, str. 107.
EVANS, Paul. (2 pjesme). *Prev. Giga GraËan.
*U tematskom bloku: GraËan, Giga. Djeca Albio-
na  Pjesniπtvo britanskog “undergrounda”.
8(1976), 24, str. 70.
F
FABRIO, Ariella. SvjedoËenje vremena Natalije
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39(2007), 146(4), str. 91-95.
FABRIO, Ariella. Æenskost kao stil pisanja.
42(2010), 156(2), str. 75-80.
FAIDIT, Gaucelm. (Pjesme).
*Vidi: MARAS, Mate, prir. i prev. Trubadurska
lirika.
36(2004), 132-133(2-3), str. 105-116.
FALI©EVAC, Dunja. Poljska kroatistica i kompara-
tistica Joanna Rapacka.
47(2015), 176(2), str. 31-38.
FALLEND, Ksenija. Prefiguracije predmoderne
emancipiranosti: æenski likovi u πpanjolskoj kas-
nosrednjovjekovnoj knjiæevnosti.
42(2010), 156(2), str. 33-39.
FALSKI, Maciej. Jan Wierzbicki. *Prev. Ivana
MaslaË.
47(2015), 176(2), str. 39-44.
FALSKI, Maciej. Mecene i nacionalno blago.
Komparativno Ëitanje hrvatskog i slovenskog
konteksta institucionalizacije knjiæevnosti u
predilirskom vremenu.
50(2018), 189(3), str. 51-58.
FAROKH, Mahmud. (Pjesma). *Prev. Jelica GoliÊ.
*U tematskom bloku: GoliÊ, Jelica. Suvremena
iranska poezija.
8(1976), 26-27, str. 107.
FARYNO, Jerzy. Blaæeno nasljedstvo Mandeljπtama:
“Na sanjkama, postrtim slamom...”.
17(1985), 57-58, str. 67-76.
FARYNO, Jerzy. Pasternakova pjesma ‘EπËe bolee
duπnyj rassvet’.
11(1979), 33, str. 53-57.
FAZEKA©, Ana. Diskurzivne tvorbe zloËina: Papin
- Lacan - Genet.
48(2016), 179(1), str. 81-98.
FEHIMOVI∆, Mirza. (Biljeπka).
*U: Rushdie, Salman. Besramlje.
19(1986), 63-64, str. 92-93.
FERLINGHETTI, Lawrence. Pjesme. *Prev. Mirko
PetriÊ.
16(1984), 54-55, str. 130-136.
FERNANDO, Patrick. (Pjesma).
*Vidi: ROMI∆, Biljana, prir. i prev. ©rilankanska
poezija  izbor.
28(1996), 101-102(3-4), str. 77-88.
FERRA-MIKURA, Vera. Trnoruæica. *Prev. Enver
»olakoviÊ.
*U tematskom bloku: Iz austrijske poezije.
16(1984), 54-55, str. 88.
FESTINI, Heda. Italo Svevo i problem vremena.
5(1973), 15, str. 29-33.
FESTINI, Mario. Ignazio Silone, od marksizma do
utopije. Dosljednost Siloneova umjetniËkog na-
dahnuÊa.
2(1970), 5-6, str. 92-103.
FET, A. (Pjesme).
*Vidi: BOÆI∆ ©EJI∆, Rafaela, prir. i prev. A. Fet:
Pjesnik suptilne filozofiËnosti.
35(2003), 130(4), str. 99-101.
FET, Afanasij. (3 pjesme). *Prev. Zdravko MaliÊ.
*U tematskom bloku: Naramak pjesama.
22(1989), 73-76, str. 133.
FET, Afanasij. Pjesme. *Prev. Zdravko MaliÊ.
13(1981), 41-42, str. 86-90.
FILIPE, Daniel. (OtkriÊe ljubavi, ulomak iz poeme).
*Prev. Nikola MarËetiÊ.
*U tematskom bloku: Iz portugalske poezije.
13(1981), 41-42, str. 120.
FILIPPI, Æivan. D. H. Lawrence  mit o ponovnom
roenju.
5(1973), 16, str. 41-60.
FILIPPI, Æivan. Harry Martinson i Eyvind Johnson.
©vedski nobelovci 1974.
7(1975), 22, str. 79-94.
FILIPPI, Æivan. Henry Miller i opscenost u knji-
æevnosti.
3(1971), 8, str. 35-40.
FILIPPI, Æivan. Joseph Conrad  prekid s tradicijom.
3(1971-1972), 10, str. 55-67.
FILIPPI, Æivan. Pusta zemlja.
14(1982), 47-48, str. 43-70.
FILIPPI, Æivan. Ronald Sukenick i ameriËki “Prozni
kolektiv”.
13(1981), 41-42, str. 3-15.
FILIPPI, Æivan. Saul Below u potrazi za Gralom.
8(1976), 25, str. 77-78.
FILIPPI, Æivan. Uz antropoloπki esej Richarda
Webstera.
5(1973), 15, str. 15-16.
FITTING, Peter. Moderni angloameriËki znanstve-
nofantastiËni roman: utopijska Ëeænja ili kapita-
listiËka kooptacija.
14(1982), 46, str. 36-44.
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FJODOROV, Vladimir. Problem rijeËi. *Prev. Ivan
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30(1998), 107(1), str. 75-80.
FLAK ALKUIN, Albin. Pjesme. *Prev. Vinko Gru-
biπiÊ.
41(2009), 154(4), str. 103-109.
FLAKER, Aleksandar. A. Solæenjicin: Kolovoz Ëetr-
naeste.
*Prikazi i recenzije: A. Solæenicyn. Avgust Ëetry-
nadcatogo (10-21 avgusta st. st.), uzel I. Paris,
1971.
3(1971-1972), 10, str. 87-88.
FLAKER, Aleksandar. Blok i Madonna.
26(1994), 92-94, str. 126-130.
FLAKER, Aleksandar. »etiri marπa revolucije.
11(1979), 37, str. 71-82.
FLAKER, Aleksandar. »vrsto strukturirane trape-
rice.
8(1976), 24, str. 38-44.
FLAKER, Aleksandar. Datiranje kao dio umjetniË-
koga teksta (primjeri iz hrvatske i ruske knjiæevno-
sti).
38(2006), 141-142(3-4), str. 3-6.
FLAKER, Aleksandar. Dva puta u Rusiju (Ciklizacija
kod Mickiewicza i Karela HavlíËeka-Borovskog).
*Prev. –urica »iliÊ ©keljo.
41(2009), 154(4), str. 47-49.
FLAKER, Aleksandar. Dvije analize ruskog pjes-
niπtva. V. Æirmunski i J. M. Lotman.
4(1972), 11, str. 70.
FLAKER, Aleksandar. Ejzenπtejn i Joyce. Film i
knjiæevnost. Montaæa.
14(1982), 45, str. 71-74.
FLAKER, Aleksandar. Hljebnikovljev “SveÊenik
svijeÊa”.
2(1970), 4, str. 55-56.
FLAKER, Aleksandar. Hljebnikovljeva igra s prosto-
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10(1978), 30, str. 82-88.
FLAKER, Aleksandar. Iz hrvatsko-ukrajinske biljeæ-
nice. SRH-URSR, RUJAN 1980.
12(1980), 40, str. 43-80.
FLAKER, Aleksandar. Izmeu moderne i avangarde.
15(1983), 50, str. 3-7.
FLAKER, Aleksandar. Jevgeniju Kovtunu u spomen.
(29. 2. 1927.-5. 1. 1996.). *In memoriam.
28(1996), 99(1), str. 83.
FLAKER, Aleksandar. Karikirani gradovi (Dvade-
seto stoljeÊe).
33(2001), 122(4), str. 23-29.
FLAKER, Aleksandar. KovaËiÊeva uskrπnja “tuËnja-
va” i njezine posljedice.
28(1996), 100(2), str. 131-135.
FLAKER, Aleksandar. Kritika ili apologija “kulta
liËnosti”.
*Prikazi i recenzije: Jerzy Putrament. Bołdyn.
Warszawa, 1969.
2(1970), 3, str. 87-88.
FLAKER, Aleksandar. Kronologija knjiæevne ljevice
(1917-1941).
2(1970), 5-6, str. 5-15.
FLAKER, Aleksandar. Kronotop “Kurort” od Kislo-
vodska do Opatije.
41(2009), 151(1), str. 73-76.
FLAKER, Aleksandar. Lenjin prema sovjetskoj knji-
æevnosti i umjetnosti.
6(1974), 17, str. 3-5.
FLAKER, Aleksandar. Mandeljπtamovo putovanje u
slikarstvo.
17(1985), 57-58, str. 61-66.
FLAKER, Aleksandar. Nils Åke Nilsson (1. 9. 1917
‡ 4. 1. 1995). Naπem prijatelju u spomen.
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27 (1995), 95 (1), str. 131.
FLAKER, Aleksandar. NostalgiËna potraga Vasilija
Aksjonova. Tragom proze u trapericama.
11(1979), 36, str. 13-17.
FLAKER, Aleksandar. Nova knjiga moderne ruske
proze.
*Prikazi i recenzije: Valentin Kataev. Svjatoj
kolodec. Moskva: Sovjetskij pisatel, 1969.
1(1969), 1, str. 72-73.
FLAKER, Aleksandar. NjemaËke traperice u Poljskoj.
7(1975), 22, str. 3-10.
FLAKER, Aleksandar. O “formalnoj metodi” sa
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1(1969), 1, str. 59-62.
FLAKER, Aleksandar. O amsterdamskim kafiÊima.
*(In memoriam Johannes van der Eng)
34(2002), 123(1), str. 129-130.
FLAKER, Aleksandar. O kipu koji je pokrenuo
knjiæevnost.
*U tematskom broju: Adam Mickiewicz. Tematski
blok: Duπni dan (Dziady).
30(1998), 110(4), str. 65-68.
FLAKER, Aleksandar. O Kleistovoj suvremenosti.
*U povodu knjige Andree Meyer-Fraatz, Die
slavische Moderne und Heinrich von Kleist. Zur
zeitbendingten Rezeption eines Unzeitgemäßen
in Rußland, Polen und Kroatien.
*Slavenska moderna i Heinrich von Kleist. Uz
vremenom uvjetovanu recepciju jednog nesu-
vremenika u Rusiji, Poljskoj i Hrvatskoj. Wies-
baden: Harrasovitz, 2002.
35(2003), 127(1), str. 131-132.
FLAKER, Aleksandar. O povijesti ruske knjiæevnosti.
*Prikazi i recenzije: Reinhard Lauer. Ges-
schischte der russichen Literatur. München: Beck
2000.
33(2001), 120-121(2-3), str. 135-139.
FLAKER, Aleksandar. Pretpostavke socijalistiËkog
realizma.
20(1987), 65-66, str. 5-10.
FLAKER, Aleksandar. Revolucija i sloboda stva-
ranja.
*Kronika: Meunarodna konferencija u povodu
60. obljetnice utemeljivanja Madæarske Sovjetske
30
Republike, Viségrad, od 13. do 15. oæujka 1979.
11(1979), 36, str. 97-99.
FLAKER, Aleksandar. “Rondo” ili zatvoreni krug
knjiæevnosti.
19(1986), 63-64, str. 51-60.
FLAKER, Aleksandar. Rotonani. Ruski i hrvatski
posjetitelji pariπke kavane, 1913-1925.
36(2004), 131(1), str. 3-7.
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juænoslavenskome tlu.
35(2003), 127(1), str. 121-125.
LUK©I∆, Irena. Perestrojka u SSSR-u: prvi krug.
20(1987), 65-66, str. 140-141.
LUK©I∆, Irena. Pogled na knjiæevnost XX. stoljeÊa.
*Prikazi i recenzije: Encyclopedia of world lit-
erature in the 20th century. I-IV. General editor
Steven Serafin. St. James Press 1999, Framington
Hills U.S.A.
32(2000), 117(3), str. 161-162.
LUK©I∆, Irena. Pogled na svjetove u sudaru.
*Prikazi i recenzije: Nikita Nankov, V ogledal-
nata staja. Sedam obraza na b’lgarijskija literatu-
ren selograd. Izdatelstvo Sonm, Sofija 2001.
33(2001), 122(4), str. 145-146.
LUK©I∆, Irena. Posljednji sovjetski mit.
30(1998), 110(4), str. 115-121.
LUK©I∆, Irena. Prijevodi samizdata na hrvatskom
ili srpskom i makedonskom.
20(1987), 65-66, str. 128-135.
LUK©I∆, Irena. Razgovori s Brodskim.
*Prikazi i recenzije: Solomon Volkov, Razgovory
s Iosifom Brodskim. Slovo-Word, New York 1997.
31(1999), 111(1), str. 211-213.
LUK©I∆, Irena. Rubovi ruskoga postmodernizma.
*U tematskom bloku: Knjiæevnost u tranziciji.
Tranzicijski okviri.
34(2002), 124-125(2-3), str. 109-113.
LUK©I∆, Irena. Ruska emigrantska knjiæevnost i
europska avangarda.
28(1996), 100(2), str. 84-89.
LUK©I∆, Irena. Ruska emigrantska knjiæevnost u Ber-
keleyu.
*Prikazi i recenzije: Russian Emigré Literature.
A Bibliography of Titles Held by The University
of California, Berkeley, Library. Compiled by
Allan Urbanic. Berkeley Slavic Specialties,
Oakland 1993.
29(1997), 103(1), str. 91-94.
LUK©I∆, Irena. Ruska knjiæevnost u svemiru.
29(1997), 104-105(2-3), str. 73-78.
LUK©I∆, Irena. Ruska periodika u baltiËkim zem-
ljama.
*Prikazi i recenzije: Æurnalistika nacional’nyh
men’-πistv v Evrope: vËera, segodnja, zavtra. Sbor-
nik stat’ej v Ëest’ Vitalija IvanoviËa Belobrovceva:
K 60-letiju roædenija / sostavitel’ i otvetstvennyj
redaktor Aurika Meimre. Tallin: Tlü Kirajstus,
2007.
39(2007), 145(3), str. 133-135.
LUK©I∆, Irena. Ruska emigrantska periodika u Beo-
gradu: pogled iz Zagreba.
45(2013), 167(1), str. 141-143.
LUK©I∆, Irena. Ruski emigranti na juænoslavenskom
tlu.
*Prikazi i recenzije: J. N. Katchaki, Bibliogra-
phy oj Russian Refugees in the Kingdom of  S. H.
S. (Yugoslavia) 1920-1945. Proteus and Hygieia
BV, Arnhem, 1991.
24(1992), 86-88, str. 107-108.
LUK©I∆, Irena. Ruski emigranti u Hrvatskoj: Prilog
tipologiji mjesta.
*U tematskom bloku: Ruska kultura u dijaspori:
obiljeæja.
33(2001), 119(1), str. 15-19.
LUK©I∆, Irena. Ruski emigranti u Jugoslaviji izmeu
dva rata.
20(1987), 65-66, str. 57-65.
LUK©I∆, Irena. Ruski i ukrajinski emigranti u Pragu.
*Prikazi i recenzije: Dokumenty k déjinam ruské
a ukrajinské emigrace v »eskoslovenské republice
(1918-1939). Zdenék Sládek, Ljubov Béloπevská
a kolektiv autor™. Slovanskÿ ústav AV »R, Euro-
slavica, Praha, 1998.
33(2001), 119(1), str. 125-127.
LUK©I∆, Irena. Ruski mitovi.
*Prikazi i recenzije: Jurij Druænikov. Russkie
mify. Sankt-Peterburg: Puπkinskij fond, 1999.
32(2000), 118(4), str. 165-167.
LUK©I∆, Irena. Samizdat.
*Prikazi i recenzije: Drago Bajt. Samizdat. Ma-
ribor: Zaloæba Obzorja, 1983.
18(1986), 61-62, str. 127-129.
LUK©I∆, Irena. Sedamdesete: uvodno slovo.
36(2004), 134(4), str. 3.
LUK©I∆, Irena, ur. Sedamdesete: tematski.
36(2004), 134(4), str. 3.
LUK©I∆, Irena. Simfonijska slika Rusije.
*Prikazi i recenzije: Biblioteka “Nobelovci“: Ivan
Bunin. Priredio Milan MiriÊ, prev. Irena LukπiÊ.
Zagreb, ©kolska knjiga, 1994.
28(1996), 99(1), str. 81-82.
LUK©I∆, Irena. Slava Vladimira Nabokova. O funk-
ciji autometaopisa u ruskoj emigrantskoj poeziji.
*S literaturom.
27(1995), 98(4), str. 3-8.
LUK©I∆, Irena. Smrt pjesnika.
*In memoriam Josifu Brodskom (24. V. 1940.
Lenjingrad  28. I. 1996. New York).
28(1996), 100(2), str. 215-216.
LUK©I∆, Irena. Sugovornici na piru.
*Prikazi i recenzije: Tomas Venclova. Sobesed-
niki na piru. Stat’i o russkoj literature. Red. S.
TemËinas i L. Lempert. Baltos Lamkos, Vilnius,
1997.
31(1999), 112-113(2-3), str. 183-184.
LUK©I∆, Irena. Temelji ruske kulturne tradicije.
*Prikazi i recenzije: Nikolaj S. Arsen’ev, Iz
russkoj kul’turnoj i tvorËeskoj tradicii. Overseas
Publications Interchange Ltd, London, 1992.
27(1995), 98(4), str. 77-78.
LUK©I∆, Irena. Tri pjesnikinje ruske dijaspore.
*Prikazi i recenzije: Poetessy russkogo zaru-
beæ’ja. L. Alekseeva, O. Anstej, V. SinkeviË.
Sovjetskij sport, Moskva, 1998.
33(2001), 119(1), str. 129-130.
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LUK©I∆, Irena. Uvodno slovo.
39(2007), 145(3), str. 3.
LUK©I∆, Irena. Uvodno slovo.
*U tematskom broju: Kultura πezdesetih.
27(1995), 96-97, str. 3.
LUK©I∆, Irena i MEDARI∆-KOVA»I∆, Magdalena.
Uvodno slovo.
*U tematskom broju: Teπki dim. Pogled na prozu
ruske meu ratne emigracije.
24(1992), 86-88, str. 2.
LUK©I∆, Irena. Viktor BorisoviË Krivulin. (9. srpnja
1944. ‡ 17. oæujka 2001.). *In memoriam.
33(2001), 120-121(2-3), str. 153.
LUK©I∆, Irena. Vizija hrvatskoga jezika u litera-
turnom stvaralaπtvu ruskih emigranata.
32(2000), 115-116(1-2), str. 41-46.
LUK©I∆, Irena. Vjera i slika u ruskoj kulturi 20.
stoljeÊa.
*Prikazi i recenzije: Mihail Èpπtejn, Vera i obraz.
Religioznoe bessonznatel’ noe v russkoj kul’ture
20-go veka. Ermitaæ, Tenafly, 1994.
30(1998), 107(1), str. 83-85.
LUK©I∆, Irena. Vjesnik nove knjiæevnosti.
*Prikazi i recenzije: Vestnik novoj literaturi I.
Moskva: Prometej, 1990.
23(1991), 83, str. 130-131.
LUK©I∆, Irena. Vjesnik rasapa.
*Prikazi i recenzije: Den’ poézii. Sovetskij pisa-
tel’, Moskva, 1989.
25(1993), 89, str. 121-122.
LUK©I∆, Irena, ur. Voda: tematski blok.
39(2007), 145(3), str. 5-131.
LUK©I∆, Irena. Zapisi (i) o sedamdesetima.
*Prikazi i recenzije: 60-e ‡ 70-e… Zapiski o
neoficial’noj æizni v Moskve / Il’ja Kabakov.
Wiener Slawistischer Almanach : Sonderband 47.
Wien, 1999.
*U tematskom bloku: Sedamdesete.
36(2004), 134(4), str. 139-141.
LUK©I∆, Irena. Æivot Moskve poslije njene smrti.
*Prikazi i recenzije: D. A. Prigov. Æivite v Moskve.
Rukopis’ na pravah romana. Moskva; Novoe lite-
raturnoe obozrenie, 2000.
37(2005), 135(1), str. 123-125.
LUK©I∆, Irena. Æivotinjsko carstvo socijalistiËke
Moskve.
41(2009), 151(1), str. 99-102.
LUPI∆, Ivan. Shakespearov obr(a)t.
*Prikazi i recenzije: Janja Ciglar-ÆaniÊ, Neka
veÊa stalnost: Shakespeare u tekstu i kontekstu.
L-biblioteka Zavoda za znanost o knjiæevnosti
Filozofskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu, Za-
greb, 2001.
35(2003), 128-129(2-3), str. 133-136.
LUZI, Mario. Prijevodi. »etiri pjesme. *Priredio i
prev. Juraj Gracin.
*Sadræi pjesme: GotiËka biljeænica (IV.), Travanj-
ljubav, Glas Giuseppini nakon mnogo  godina, U
dvoje.
37(2005), br.136-137(2-3), str. 135-136.
L
‡OJEK, Jerzy. Rétif de la Bretonne ili osuda liber-
tinizma (I). *Prev. Dalibor Blaæina.
35(2003), 128-129(2-3), str. 97-112.
‡OJEK, Jerzy. Rétif de la Bretonne ili osuda liber-
tinizma (II). *Prev. Dalibor Blaæina.
35(2003), 130(4), str. 71-91.
LJ
LJERMONTOV, M. J. (2 pjesme). *Prepjevao Draæen
DragoviÊ.
*U tematskom bloku: Dvadeset prepjeva.
27(1995), 98 (4), str. 64.
*Vidi i: L’ERMONTOV, Miha’il J’urjeviË.
LJERMONTOV, Mihail. (2 pjesme). *Prev. Zdravko
MaliÊ.
*U tematskom bloku: Naramak pjesama.
22(1989), 73-76, str. 132.
LJUBOJEVI∆, Mirko. Fantastika u romanu.
11(1979), 33, str. 29-34.
M
MACH, Wilhelm. Za Ëetvrt proljeÊe. *Prev. Zdravko
MaliÊ.
11(1979), 34-35, str. 107-119.
MACHBETH, George. (Bajka za laku noÊ). *Prev.
Antun ©oljan.
*U tematskom bloku: Iz engleske poezije.
5(1973), 16, str. 93-94.
MACHIEDO, Mladen. Dva priloga domaÊoj talija-
nistici.
*Prikazi i recenzije: Giacinto Spagnoletti  Ciril
Zlobec, Sodobna italijanska lirika. Ljubljana:
Dræavna zaloæba Slovenije, 1968; Nedjeljko
Fabrio, Apeninski eseji. Zagreb: Naprijed, 1969.
1(1969), 1, str. 77-79.
MACHIEDO, Mladen. Lamberto Pignotti.
1(1969-1970), 2, str. 55-57.
MACHIEDO, Mladen. Marcello Landi.
3(1971), 7, str. 56-57.
MACHIEDO, Mladen. Mediteran  prisutnost i otklon.
Pokuπaj razgraniËavanja na primjerima iz ta-
lijanskog noveËenta.
5(1973), 15, str. 9-14.
MACHIEDO, Mladen. Memorija u “pukotini” (uz
prijevode iz Maure Del Serra).
42(2010), 157-158(3-4), str. 117-118.
MACHIEDO, Mladen. Murilo Mendes, pjesnik izme-
u domovina.
18(1986), 61-62, str. 109-111.
MACHIEDO, Mladen. Na margini Mandeljπtamova
Dantea.
15(1983), 50, str. 125-130.
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MACHIEDO, Mladen. Neprolazni Palazzechi.
30(1998), 108-109(2-3), str. 67-68.
MACHIEDO, Mladen. Niccolo Nikola Tommaseo.
8(1976), 23, str. 33-35.
MACHIEDO, Mladen. Piero Bigongiari i pomicanje
granica.
8(1976), 24, str. 61-62.
MACHIEDO, Mladen. Provjere realizma.
*Prikazi i recenzije: Nikπa StipËeviÊ. Italijanske
i druge teme. Novi Sad: Matica srpska, 1976;
Sergio Turconi, La poesia neorealista italiana.
Mursia, Milano, 1977.
9(1977-1978), 28-29, str. 117-118.
MACHIEDO, Mladen. Tri pisca ‡ tri epohe (Leo-
nardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Giam-
battista Marino / renesansa, manirizam, barok)
s mikro-prilogom o Marinu DræiÊu.
41(2009), 154(4), str. 85-92.
MACHIEDO, Mladen. Tri postille o stilu.
28(1996), 99(1), str. 3-10.
MACHlEDO, Mladen. Zapisi o poetici.
27(1995), 95 (1), str. 3-22.
MACHIEDO, Mladen. Æivi Vittorini.
*Prikazi i recenzije: Elio Vittorini. Otvoreni dnev-
nik. Zagreb: Zora, 1971.
4(1972), 11, str. 88-89.
MACHIEDO, Viπnja. Boris Vian izmeu Ëarolije i
tragike.
8(1976), 25, str. 10-13.
MACHIEDO, Viπnja. Otkrivanje Kine na pjesniËki
naËin. (Paul Claudel, Victor Segalen, Henri
Michaux...).
*U tematskom bloku: Kina i Tibet u rijeËi i misli.
37(2005), 138(4), str. 57-68.
MACHIEDO, Viπnja. Pjesniπvo Victora Hugoa u iz-
boru Andréa du Boucheta.
6(1974), 17, str. 85-90.
MACHIEDO, Viπnja. Prednost razlike.
*Prikazi i recenzije: Konstantin Kavafi. Grad.
Banja Luka: Glas, 1981.
13(1981), 41-42, str. 139-141.
MACHIEDO, Viπnja. Smrvljeni ekran Edmonda
Jabèsa.
16(1984), 56, str. 79-81.
MACHIEDO, Viπnja. Ususret Nadji.
9(1977-1978), 28-29, str. 71-72.
MACHIEDO, Viπnja. Victor Segalen  pjesnik sve-
obuhvatnog putovanja.
3(1971-1972), 10, str. 68-80.
MACHPERSON, James. “Ossianove pjesme“: izbor.
*Priredio i prev. Vinko GrubiπiÊ.
* U tematskom bloku: “Ossianove pjesme”.
37(2005), 135(1), str.75-87.
MA»EK, Dora. Islandske sage  jedan tip pripovjed-
nog diskursa.
20(1987), 67-68, str. 112-116.
MA–AREVI∆, Vlado. »arobnjak dramske rijeËi
Jean Giraudoux.
14(1982), 47-48, str. 70-74.
MAGERSKI, Christine. Imperijalno podrijetlo. O
pojmu podrijetla i njegovoj funkciji poretka u
modernoj austrijskoj knjiæevnosti. *Prev. Jelena
Spreicer.
50(2018), 188(2), str. 85-93.
MAHAKAVI. (Pjesma).
*Vidi: ROMI∆, Biljana, prir. i prev. ©rilankanska
poezija  izbor.
28(1996), 101-102(3-4), str. 77-88.
MAHDI-BOLFEK, Khédidja. Alæirski roman.
6(1974), 18, str. 72-81.
MAILER, Norman. Bijeli crnac. Povrπna razmiπlja-
nja o hipsteru. *Prev. Vjera Balen-Heidl.
12(1980), 38-39, str. 41-50.
MAJDAK, Zvonimir. Hladna distancija. (Zapisi
jednog urednika u povodu sajma u Frankfurtu).
23(1991), 84, str. 109.
MAJHUT, Berislav i LOVRI∆ KRALJ, Sanja. DjeËje
knjige na stranim jezicima do 1945. u hrvatskom
kulturnom prostoru.
50(2018), 189(3), str. 135-155.
MAJHUT, Berislav. DjevojaËkim srcima: naklad-
niËke cjeline iz dvadesetih godina dvadesetog
stoljeÊa.
43(2011), 161-162(3-4), str. 89-103.
MAJHUT, Berislav. Genoveva i Robinson.
31(1999), 112-113(2-3), str. 121-142.
MAJHUT, Berislav. Pripovjedni prostor iz perspek-
tive informatora i glasnika.
22(1989), 73-76, str. 101-111.
MAJHUT, Berislav. Vitalni tristogodiπnjak ili Ro-
binson Crusoe u hrvatskijem prijevodima: II. dio.
40(2008), 148(2), str. 113-124.
MAJI∆, Ivan. Knjiæevnost globalizacije ili globaliza-
cija knjiæevnosti?
41(2009), 153(3), str. 3-9.
MAJMIESKU‡OW, Anna. ApokaliptiËka Pasterna-
kova pjesma “Kako je uspavljujuÊ æivot.”. U knjizi
“Sestra moja  æivot”. *Prev. Radomir Venturin.
*U prilogu tekst pjesme: “Kako je uspavljujuÊ
æivot.”
26(1994), 92-94, str. 146-157.
MALI∆, Zdravko. (Biljeπka).
*U: Miłosz, Czesław. Antigona.
16(1984), 54-55, str. 147.
MALI∆, Zdravko. »edomil VeljaËiÊ. (Bhokkhu Na-
najivako) 1915.-1997. *In memoriam.
30(1998), 107(1), str. 87-89.
MALI∆, Zdravko. Antologija poljske fantastike.
*Prikazi i recenzije: Antologija poljske fantastike.
Nolit, Beograd, 1969.
1(1969-1970), 2, str. 84-87.
MALI∆, Zdravko. Biljeπka o Herbertovoj poeziji.
2(1970), 4, str. 61-63.
MALI∆, Zdravko. Bit Gombrowiczeva kazaliπta.
2(1970), 3, str. 3-8.
MALI∆, Zdravko. Gombrowiczeva “Ferdydurke”.
15(1983), 50, str. 21-44.
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MALI∆, Zdravko. Iz poljske poezije XX stoljeÊa.
4(1972), 11, str. 43-44.
MALI∆, Zdravko. Izmeu æivota i svijeta. Uvod u
Ëitanje poljske proze 20. stoljeÊa.
11(1979), 34-35, str. 3-10.
MALI∆, Zdravko. Mickiewicz ili veliËina poezije.
8(1976), 24, str. 79-98.
MALI∆, Zdravko. O Adamu Mickiewiczu. *Prev.
Zdravko MaliÊ.
*U tematskom broju: Adam Mickiewicz. Tematski
blok: Novi i neobjavljeni prijevodi.
30(1998), 110(4), str. 69-72.
MALI∆, Zdravko. O Janu Kochanowskom. *Prema
radnim zapisima za tisak priredila Dragica MaliÊ.
31(1999), 112-113(2-3), str. 109-111.
MALI∆, Zdravko. Pjesnik pamÊenja. Uvod u Ëitanje
Miłoszeve poezije.
14(1982), 41-42, str. 111-119.
MALI∆, Zdravko. Poljska proza tridesetih godina.
3(1971-1972), 10, str. 19-31.
MALI∆, Zdravko. Poljska renesansna knjiæevnost.
4(1972), 12, str. 29-36.
MALI∆, Zdravko. Poslijeratna poljska proza.
4(1972), 11, str. 25-37.
MALI∆, Zdravko. “Svadba” s poËetka stoljeÊa. O
stotoj obljetnici roenja Stanisława Wyspia„skog.
1(1969), 1, str. 11-17.
MALI∆, Zdravko. U susret Fetovoj poeziji.
13(1981), 41-42, str. 79-84.
8(1976), 26-27, str. 79-80.
MALINAR, Smiljka. Dinko Ranjina i talijanski
pjesnici.
28(1996), 100(2), str. 136-141.
MALINAR, Smiljka. MaruliÊev prijevod prvog pje-
vanja “Boæanstvene komedije”.
15(1983), 51-52, str. 81-87.
MALINAR, Smiljka. Pravci u suvremenoj talijanskoj
kritici.
*Prikazi i recenzije: I metodi attuali della critica
in Italia a cura di Maria Corti e Cesare Segre.
ERI  edizioni RAI.
3(1971-1972), 10, str. 91-94.
MALINAR, Smiljka. Pravci u suvremenoj talijanskoj
kritici.
*Prikazi i recenzije: Marcello Pagnini. Struttura
letteraria e metodo critico. Casa editrice G.
D’Anna, 1967.
4(1972), 12, str. 81-83.
MALINAR, Smiljka. Varijante sestine.
26(1994), 91, str. 58-67.
MALLARMÉ, Stéphane. (2 pjesme). *Prev. Grgo
Gamulin.
*U tematskom bloku: Gamulin, Grgo. Francuski
simbolisti.
7(1975), 22, str. 54.
MALŸ, Radek. Recepcija austrijskog ekspresionizma
u Ëeπkoj poeziji. *Prev. Emilio NuiÊ.
52(2020), 198(4), str. 37-45.
MA‡CZAK, Leszek. Hrvatska knjiæevnost i kultura
u Poljskoj u razdoblju od 1944. do 1989. godine.
47(2015), 176(2), str. 137-143.
MAMALEK, Irad Djalol. (Pjesma). *Prev. Jelica
GoliÊ.
*U tematskom bloku: GoliÊ, Jelica, Suvremena
iranska poezija.
8(1976), 26-27, str. 107.
MANACORDA, Giuliano. “Lijeva” knjiæevnost u
Italiji.
2(1970), 5-6, str. 104-110.
MANDELJ©TAM, Osip. (“Slavimo, braÊo, suton
slobode”). *Prev. Antun ©oljan.
*U tematskom bloku: ©est pjesama ruskog mo-
dernizma.
4(1974), 12, str. 54.
MANDELJ©TAM, Osip. François Villon. *Prev. Ivan
BabiÊ.
28(1996), 99(1), str. 69-71.
MANDELJ©TAM, Osip. Pjesme. *Prev. Fikret Cacan.
17(1985), 57-58, str. 49-52.
MANDI∆, Helena. Zola u svjetlu kritike.
32(2000), 115-116(1-2), str. 63-68.
MANN, Jolán. Enver »olakoviÊ ‡ preπuÊeni pisac i
prevoditelj maarske knjiæevnosti.
47(2015), 177(3), str. 125-135.
MANTO, Saadat Hasan. Posljednja æelja starog Gur-
mukh Sinha. *Prev. Kreπimir Krnic.
44(2012), 166(4), str. 57-59.
MANOVICH, Lev. Novi mediji: upute za uporabu.
*Prev. Sonja Ludvig.
*U tematskom bloku: Pismenost i novi mediji.
38(2006), 140(2), str. 43-51.
MANRIQUE, Diego A. Saga o psihonautima. *Prev.
Ana Simeon.
27(1995), 96-97(2-3), str. 152-155.
MARAS, Mate, prir. i prev. Trubadurska lirika.
*Zastupljeni pjesnici: Arnaut Daniel, Bernarzt de
Ventadorn, Bertranz de Born, Foloquet de Mar-
seille, Gaucelm Faidit, Giraut de Borneil, Guil-
hem de Saint-Didier, Guiot de Dion, Marcabrus,
Piere Vidal, Rimbaut D’Orange, Thibaut de
Champagne.
*Biljeπke pripremio i prev. Mate Maras.
36(2004), 132-133(2-3), str. 105-116.
MARAS, Mate. Lirski dnevnik.
23(1991), 83, str. 79-80.
MARAS, Mate. Zaπto prevodim?
*U: William Shakespeare: Dvije pjesme.
26(1994), 91, str. 138.
MARCABRUS. (Pjesme).
*Vidi: MARAS, Mate, prir. i prev. Trubadurska
lirika.
36(2004), 132-133(2-3), str. 105-116.
MARCH, Ausiás. (Proπli dani). *Prev. Nikola Mili-
ÊeviÊ.
*U tematskom bloku: Iz srednjovjekovne poezije
romanskih naroda.
4(1972), 11, str. 41.
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MAR»ETI∆, Nikola. Léopold Sédar Senghor, pjesnik
i dræavnik.
5(1973), 13-14, str. 39-46.
MARDE©I∆, Ivo. Neke relacije izmeu starije hrvat-
ske i starije engleske knjiæevnosti.
21(1988), 69-72, str. 144-147.
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natio, carmen elegiacum Luke Stullija (1804).
36(2004), 132-133(2-3), str. 13-17.
PAVLOVI∆, Tomislav. Engleska i engleski dramski
junaci u ekspresionistiËkom ogledalu W. H.
Audena i Christophera Isherwooda. *Hrvatskom
jeziku prilagodila Dijana ∆urkoviÊ.
52(2020), 197(3), str. 47-58.
PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA, Maria. (20
pjesama). *Prev. Zdravko MaliÊ.
*U tematskom bloku: Preobrazbe. Prijevodi iz
poljske poezije.
23(1991), 84, str. 90-92.
PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA, Marija. (2
pjesme). *Prev. Zdravko MaliÊ.
*U tematskom bloku: Naramak pjesama.
22(1989), 73-76, str. 136.
PAZ, Octavio. Svisveti, Mrtvi dan. *Prev. Milivoj
TeleÊan.
12(1980), 38-39, str. 63-67.
p’BITEK, Okot. (2 pjesme).
*U tematskom bloku: ©vob-–okiÊ, Nada. Dvije
pjesme Okota p’Biteka.
7(1976), 26-27, str. 116-118.
PELC, Adrian. Granice filma / granice filozofije.
*Prikazi i recenzije: Ljubiπa Prica. Film kao medij
filozofskog miπljenja. Zagreb: Naklada JurËiÊ,
2016.
50(2018), 190(4), str. 133-137.
PELE©, Gajo.
*Prikazi i recenzije: Leonid Grosman, Dostojev-
ski. SKZ, Beograd, 1974.
7(1975), 22, str. 100-101.
PELE©, Gajo. Analiza knjiæevne svijesti.
*Prikazi i recenzije: Æoræ Pule, »ovek, vreme,
knjiæevnost. Nolit, Beograd, 1974.
7(1975), 20, str. 97-98.
PELE©, Gajo. Balzacova zbilja.
8(1976), 24, str. 11-19.
PELE©, Gajo. Novija francuska kritika.
9(1977-1978), 28-29, str. 51-62.
PELE©, Gajo. Poriv i privid: ZnaËenjski sustav Flau-
bertove “Gospoe Bovary”.
16(1984), 54-55, str. 14-22.
PELE©, Gajo. Rani Lukacs.
*Prikazi i recenzije: Georg LukaË. Duπa i oblici.
Beograd: Nolit, 1973.
6(1974), 17, str. 100-102.
PELE©, Gajo. RijeËi i stvari.
*Prikazi i recenzije: Michael Foucault. RijeËi i
stvari. Beograd: Nolit, 1971.
4(1972), 12, str. 80-81.
PEÑATE  RIVERO, Julio. Integracija i interkultu-
ralizam. *Prev. Gorana BikiÊ.
29(1997), 104-105(2-3), str. 13-22.
PEÑATE RIVERO, Julio. Knjiæevnost i druπtvo u
©panjolskoj osamdesetih godina: “sluËaj” krimi-
nalistiËkog romana. *Prev. Gorana BikiÊ-CariÊ.
42(2010), 155(1), str.21-32.
PEÑATE RIVERO, Julio. Odisej i Javier Reverte:
na putovanju po hispanskoj knjiæevnosti devede-
setih. *Prev. Gorana BikiÊ-CariÊ.
46(2014), 171(1), str. 147-152.
PEÑATE RIVERO, Julio. Utopije i antiutopije u
dvadesetom stoljeÊu: Romulo Gallegos, Miguel
Angel Asturias i Ernesto Sabato. *Prev. Gorana
BikiÊ-CariÊ.
31(1999), 111(1), str. 173-184.
PEOVI∆ VUKOVI∆, Katarina. Izlet u Rusiju. Krle-
æina dijalogiËnost i ljevica.
45(2013), 169-170(3-4), str. 3-9.
PEOVI∆ VUKOVI∆, Katarina. Medijska analiza i
knjiæevni tekst.
43(2011), 159(1), str. 3-11.
PEOVI∆ VUKOVI∆, Katarina. Medijska analiza
reklama.
*Prikazi i recenzije: Boris Postnikov. Nekoliko
poruka naπih sponzora. Medijske groteske. Za-
greb: VBZ, 2013.
45(2013), 169-170(3-4), str. 145-147.
PEOVI∆ VUKOVI∆, Katarina. Moæe li slika danas
reprezentirati zbilju? O knjizi Camera Abscondita
i problemima reprezentacije.
*Prikazi i recenzije: TonËi ValentiÊ. Camera
Abscondita. Zapisi o ontologiji fotografije. Za-
greb: Jesenski&Turk, 2013.
46(2014), 174(4), str. 171-173.
PEOVI∆ VUKOVI∆, Katarina. Povratak u buduÊ-
nost. Hipertekstualnost. Pismenost elektrosfere ili
prastara æudnja teksta.
*U tematskom bloku: Pismenost i novi mediji.
38(2006), 140(2), str. 3-11.
75
PEREIRA, Hélder Moura. (Pjesme) *Prev. Nikica
Talan.
*U tematskom bloku: Sedamdesete. Praksa sedam-
desetih. Portugalsko pjesniπtvo sedamdesetih.
36(2004), 134(4), str. 111-112.
PEREIRA, Maria Luiza Scher. Indijanac kao tema u
brazilskoj knjiæevnosti i svijest o naπoj razliËitosti.
*Prev. Gordana MatiÊ.
32(2000), 118(4), str. 133-138.
PERI»I∆, Helena. Bibliografija zastupljenosti
engleskih pisaca u hrvatskoj knjiæevnoj kritici u
razdoblju 1914.-1940.
30(1998), 108-109(2-3), str. 79-102.
PERI»I∆, Helena. Citatnost u Vieweghovu romanu
Odgoj djevojaka u »eπkoj.
35(2003), 130(4), str. 47-51.
PERI»I∆, Helena. Irena ili kako biti graankom
svijeta. *In memoriam.
51(2019), 191(1), str. 133.
PERI»I∆, Helena. Knjiæevna geneologija.
*Prikazi i recenzije: Pavao PavliËiÊ, Knjiæevna
geneologija. SveuËiliπna naklada Liber, Zagreb,
1983.
16(1984), 56, str. 93-94.
PERI»I∆, Helena. (N)ovovjekovno Ëitanje Fortisovog
Puta po Dalmaciji (ili pokuπaj demistificiranja
jednoga putopisnog spomenika).
40(2008), 147(1), str. 121-125.
PERI»I∆, Helena. Pobuna i egzil u dramskoj knji-
æevnosti (u radovima studenata doktorskoga
studija).
48(2016), 182(4), str. 81.
PERI»I∆, Helena. “ProÊuÊen krajolik u jeziku” ili
Prilog teoriji kulture omeene prostorom.
*Prikazi i recenzije: Sintija »uljat. Poetika
prostora: KovaËiÊ, Novak i Hardy. Zagreb:
Hrvatsko filoloπko druπtvo, Biblioteka knjiæevna
smotra, 2012.
46(2014), 174(4), str. 165-167.
PERI»I∆, Helena i KARDUM, Ivan. Tribusonov dug
Bulgakovu ‡ primjer(i) metaliterarnosti iz 1970-
ih i 1980-ih.
42(2010), 155(1), str. 33-46.
PERI∆, Martina. Ivana, romani i djeca (pitanja iden-
titeta i samoreprezentacije u dnevniËkim i autobio-
grafskim tekstovima Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ).
43(2011), 160(2), str. 113-121.
PERROT, Jean. Ustroj romana Dostojevskog.
13(1981), 43-44, str. 29-40.
PERU»I∆, Jasna. Monografija o Joyceovu ‘Uliksu’.
*Prikazi i recenzije: Richard Ellmann, Ulysses on
the Liffey. Faber & Faber, London, 1972.
5(1973), 13-14, str. 128-129.
*Vidi i: PERU»I∆-NADAREVI∆, Jasna.
PERU»I∆, Jasna. Æivotopis Virginije Woolf.
*Prikazi i recenzije: Quentin Bell, Virginia Woolf:
A Biography, Vol. I. Hogarth Press, London,
1972.
5(1973), 13-14, str. 126-127.
PERU»I∆-NADAREVI∆, Jasna. Joyceova pisma
Nori.
14(1982), 45, str. 75-79.
PERU»I∆-NADAREVI∆, Jasna. ©ezdesete godine u
ameriËkom kazaliπtu i Sam Shepard.
15(1983), 51-52, str. 28-31.
PERU»I∆-NADAREVI∆, Jasna. “Uliks” kao ljudska
komedija.
14(1982), 45, str. 37-42.
PERU»I∆-NADAREVI∆, Jasna. Vijetnamska trilo-
gija Davida Rabea.
18(1986), 61-62, str. 43-48.
PERU»I∆-NADAREVI∆, Jasna. Æenska drama i
politika odnosa meu spolovima.
20(1987), 67-68, str. 71-76.
PERU©KO, Ivana. Hiperkomentar i novi ruski nadko-
mentar.
*Vidi i: PERU©KO VINDAKIJEVI∆, Ivana.
39(2007), 146(4), str. 25-31.
PERU©KO, Ivana. Kako je govorio sovjetski Zara-
tustra.
43(2011), 160(2), str. 13-22.
PERU©KO, Ivana. Kultura 0. Maksim Gor’kij i strah
od barbara.
45(2013), 167(1), str. 53-61.
PERU©KO, Ivana. PeËorin i druge bolesti. M. Ju.
Ljermontov: Junak naπeg doba.
38(2006), 141-142(3-4), str. 7-18.
*Vidi i: PERU©KO VINDAKIJEVI∆, Ivana.
PERU©KO VINDAKIJEVI∆, Ivana. Kult majke u
ruskoj (sovjetskoj) kulturi. Religiozna i revolucio-
narna Mati M. Gor’koga i V. Pudovkina.
50(2018), 187(1), str. 37-52.
*Vidi i: PERU©KO, Ivana.
PERU©KO, Tatjana. Libar otoËkih Ëuda: korËulanski
Milion Marka Pola u biofikciji Sneæane Bukal.
52(2020), 195(1), str. 91-110.
PERU©KO, Tatjana. Nevidljivi gradovi Itala Calvina.
Metafikcionalna u atlasu nemoguÊeg.
28(1996), 101-102(3-4), str. 89-94.
PERU©KO, Tatjana. Nevidljivost: utopijski atlas knji-
æevnosti.
*Uz Ëitanje Calvinovih Nevidljivih gradova.
31(1999), 111(1), str. 191-195.
PERU©KO, Tatjana. Patologizacija natprirodnog u
talijanskoj fantastiËnoj pripovijesti 19. stoljeÊa:
Arrigo Boito, Stisnuta pest.
45(2013), 169-170(3-4), str. 105-111.
PERU©KO, Tatjana. PriËa uokvirena slikom: Ta-
bucchijeva Igra obrtanja i Velásquezove Las
Meninas.
41(2009), 151(1), str. 111-118.
PERU©KO, Tatjana. PriruËnik iz Ëitanja talijanske
knjiæevnosti.
*Prikazi i recenzije: Mladen Machiedo. O modu-
sima knjiæevnosti. TranstalijanistiËki kompendij.
Zagreb: Filozofska istraæivanja, 1996.
29(1997), 103(1), str. 95-97.
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PERU©KO, Tatjana. Pseudoznanstveni razgovori o
nadnaravnom u pripovjednom salonu Luigija
Capuane.
49(2017), 186(4), str. 65-89.
PESSANHA, Camilo. Klepsidra. *Prev. Nikica Talan.
*Ciklus pjesama.
27(1995), 98(4), str. 55-57.
PESSOA, Fernando. (3 pjesme). *Prev. Nikola
MarËetiÊ.
*U tematskom bloku: Iz portugalske poezije.
13(1981), 41-42, str. 117.
PESSOA, Joaquim. (Pjesme) *Prev. Nikica Talan.
*U tematskom bloku: Sedamdesete. Praksa
sedamdesetih. Portugalsko pjesniπtvo sedamde-
setih.
36(2004), 134(4), str. 110-111.
PE©ORDA, Damir. Od Stusa do Slyvynskog  Ëetiri
desetljeÊa suvremene ukrajinske poezije: kratki
izbor iz suvremenog ukrajinskog pjesniπtva.
*Prev. Damir Peπorda i Ljudmila Vasiljeva.
*Sadræi pjesme sljedeÊih autora: Vasil’ Stus, Igor
Kalinec’, Vasil’ Goloborodko, Oleg Liπega, Taras
Fedjuk, Vasil Gerasim’juk, Igor Rymaruk,
Oksana Zabuæko, Ivan MalkovyË, Jurij Andru-
hovyË, Oleksandr Irvanec’, Viktor Neborak, Jurij
Lisenko, Ivan LuËuk, Ivan Cyperdjuk, Roman
Skiba, Ljubomir Strynagljuk, Marijana Kija-
novska, Andrij Bondar, Sergij Æadan, Galyna
Kruk, Darka Syrojid, Ostap Slyvynskyj.
37(2005), 135(1), str. 89-105.
PE©ORDA, Damir. Tipologija suvremenog povijes-
nog romana (na primjerima iz ukrajinske i
hrvatske knjiæevnosti).
35(2003), 127(1), str. 3-25.
PETERLI∆, Ante. O filmu detekcije.
3(1971), 9, str. 36-43.
PETERLI∆, Ante. “Veliki Gatsby” i “Graanin
Kane”. Pokuπaj usporedbe romana i filma.
7(1975), 21, str. 23-29.
PETERNAI ANDRI∆, Kristina i ÆUÆUL, Ivana.
Imaginarna usidjelica. Kulturalne reprezentacije
usidjelice u Dnevniku Dragojle JarneviÊ i ©evi
Dezsóa Kosztolányi.
50(2018), 187(1), str. 23-36.
PETERNAI ANDRI∆, Kristina. Kontekstualnost i
interdisciplinarnost suvremene naratologije.
46(2014), 171(1), str. 31-38.
PETERNAI ANDRI∆, Kristina. Metafikcija i prob-
lem oblikovanja osobne povijesti.
41(2009), 152(2), str. 27-33.
PETERNAI ANDRI∆, Kristina. Parodija vampirske
pripovijesti kao kritika popularne kulture.
43(2011), 161-162(3-4), str. 145-153.
PETERSON, Dale E. Nacionalni osjeÊaj u
suvremenoj ruskoj prozi.
20(1987), 67-68, str. 29-35.
PETKOVI∆, Nikola. Æute napasti i monstrumi
govora: Jezik, etnicitet i moÊ izmeu Mame Ko-
reje i Mame Amerike.
38(2006), 139(1), str. 13-23.
PETKOVI∆, Zdenka. Engleske pobude u kritiËkoj
esejistici Svetislava StefanoviÊa.
21(1988), 69-72, str. 191-193.
PETRA», Boæidar. Adam Mickiewicz i Hrvati.
*U tematskom broju: Adam Mickiewicz; tematski
blok: Mickiewicz i Hrvati.
30(1998), 110(4), str. 29-35.
PETRA», Boæidar. Biblija i hrvatska knjiæevnost.
26(1994), 92-94, str. 185-196.
PETRA», Boæidar. Bibliografija prijevoda knjiga F.
M. Dostojevskog u Hrvatskoj.
13(1981), 43-44, str. 170-177.
PETRA», Petra. Poggiove πale.
*U: BRACCIOLINI, Poggio. Poggiove πale.
38(2006), 139(1), str. 97-100.
PETRAK, Nikica. Loπ znak za avangardu.
*U tematskom bloku: William Butler Yeats.
32(2000), 115-116(1-2), str. 87-88.
PETRAK, Nikica. ©to je engleski utjecaj (Biljeπke
jednog pjesnika opÊe prakse).
21(1988), 69-72, str. 132-134.
PETRARCA, Francesco. »etiri kancone iz Kanco-
nijera. *Prepjevao Mirko TomasoviÊ.
33(2001), 122(4), str. 113-119.
PETRARCA, Francesco. Iz Kanconijera. *Prev.
Mirko TomasoviÊ.
2(1970), 3, str. 46-48.
PETRI∆, Mirko. Lowrence Ferlinghetti  pjesnik ulice
u doba elektronike.
16(1984), 54-55, str. 126-129.
PETROVI» ©»IPA»OV, Stjepan. (Pjesma). *Pre-
pjevao Dalibor BrozoviÊ.
*U: Dvije pjesme. Uz prepjev i tekst originala.
26(1994), 91. str. 149.
PETROVI∆, Svetozar. Indijska knjiæevnost i istorija
knjiæevnosti.
16(1984), 56, str. 3-9.
PIEROPAN, Laurence. Paul Willems: Kiπi u mom
domu. Dramaturgija anarhije. *Prev. Lea Ko-
vács.
48(2016), 180(2), str. 75-82.
PIFER, Drury. Nabokovljevo kazaliπte, Nabokovljev
svijet. *Prev. Aleksandra Miπak.
29(1997), 106(4), str. 59-61.
PIFER, Ellen. Osuena na film: Lolita uoËi svoje
posljednje metamorfoze. *Prev. Aleksandra
Miπak.
29(1997), 106(4), str. 47-52.
PIGNOTTI, Lamberto. Pjesme. (17 pjesama). *Prev.
Mladen Machiedo.
1(1969-1970), 2, str. 57-60.
PINGUET, Maurice. U predgraima niπtavila. *Prev.
Stanko AndriÊ.
*Odlomci iz knjige La Mort volontaire au Japon.
25(1993), 89, str. 97.
PINTARI∆, Jadranka. Kronologija sedamdesetih.
*U tematskom bloku: Sedamdesete. Pogled na
cjelinu.
36(2004), 134(4), str. 135-138.
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PINTARI∆, Neda. Jezikoslovnost knjiæevnosti.
*S literaturom.
25(1993), 90, str. 17-20.
PINTARI∆, Neda i BLAÆINA, Dalibor. Pola stoljeÊa
zagrebaËke polonistike.
47(2015), 176(2), str. 5-11.
PIORECKÁ, Kateqina. K temporalnosti naracije u
Ëeπkoj povijesnoj prozi 19. stoljeÊa. Model dram-
skog dijaloga. *Prev. Emilio NuiÊ.
52(2020), 198(4), str. 25-35.
PISHAVARI, Adib. (Pjesma). *Prev. Jelica GoliÊ.
*U tematskom bloku: GoliÊ, Jelica. Suvremena
iranska poezija.
8(l976), 26-27, str. 106.
PLATH, Sylvia. (3 pjesme). *Prev. Viπnja SepËiÊ.
*U tematskom bloku: Iz moderne ameriËke poe-
zije.
7(1975), 22, str. 64-65.
PLATH, Sylvia. Pjesme. (20 pjesama). *Prev. Viπnja
SepËiÊ.
8(1976), 25, str. 59-67.
PLATH, Sylvia. Pjesme. *Prev. Viπnja SepËiÊ.
22(1989), 73-76, str. 125-129.
PLATH, Sylvia. Plaæa Berck. *Prev. Viπnja SepËiÊ.
*Uz prijevod i tekst originala.
26(1994), 91, str. 157-160.
PLATONOV, Rachel. “Atlasi pridræavaju nebeski
svod...”: transformacije “peterburπkog teksta” u
rusko-sovjetskom autorskom pjesniπtvu. *Prev.
Iva Polak.
43(2011), 161-162(3-4), str. 115-121.
PLENZDORF, Ulrich. Nove patnje mladog W. *Prev.
Truda StamaÊ.
6(1974), 19, str. 65-74.
POBEGAJLO, Ignat. (2 pjesme).
*U tematskom bloku: Izbor iz ostavπtine beo-
gradskog kruga ruskih emigranata.
20(1987), 65-66, str. 74.
POE, Edgar Allan. Tri dijaloga. *Prev. Giga GraËan.
18(1986), 61-62, str. 94-100.
POLAK, Iva. Aboridæinalnost na australskom igra-
nofilmskom platnu od elipse do filmskog detalja.
43(2011), 161-162(3-4), str. 59-75.
POLAK, Iva. “Prizemljenje” Zemlje zlatnih oblaka
u znanstveno-fantastiËni æanr i na australsko tlo
1990-ih.
46(2014), 171(1), str. 101-110.
POLAN©∆AK, Antun. Susret s Proustom.
1(1969), 1, str. 3-5.
POL»ANINOV, Rostislav. Podzemni Ëasopis “Jaro-
slavna” iz 1942. godine. *Prev. Irena LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Ruska kultura u dijaspori:
obiljeæja.
33(2001), 119(1), str. 49-50.
POL»ANINOV, Rostislav. Skauti u hrvatskoj: po-
glavlja iz memoara. *Prev. Irena LukπiÊ.
33(2001), 119(1), str. 67-73.
POLGAR, Nataπa. Joinville: hagiografska priËa o
sebi i priËa o drugom.
40(2008), 148(2), str. 103-112.
POLI∆, Branko. Utopijski aspekti ‘Hladnog tuπa’ V.
Majakovskog.
13(1981), 41-42, str. 29-39.
POLI∆, Mirjana. Juan Rulfo.
8(1976), 25, str. 29-31.
*Vidi i: POLI∆ BOBI∆, Mirjana.
POLI∆, Mirjana. Manuel Puig.
11(1979), 36, str. 18-20.
POLI∆, Mirjana. Prvak slobode.
*Prikazi i recenzije: Miguel Otero Silva, Lope de
Aguirre, principe de la libertad. Seix Barral, Bar-
celona, 1979.
11(1979), 36, str. 91-92.
POLI∆, Mirjana. Tetka Julija i piskaralo.
*Prikazi i recenzije: Mario Vargas Llosa, Tetka
Julija i piskaralo. Seix Barral, Barcelona, 1978.
11(1979), 36, str. 93.
*Vidi i: POLI∆ BOBI∆, Mirjana.
POLI∆, Vanja. Muπko : æensko u romanima sestara
Brontë.
35(2003), 127(1), str. 113-119.
POLI∆, Vanja. PoËeci engleskog romana i njegova
legitimacija retorikom prirode.
42(2010), 157-158(3-4), str. 27-44.
POLI∆, Vanja. Problem multikulturalnosti u noveli
“Poduka plivanja” Rohintona Mistryja.
46(2014), 172(2), str. 65-69.
POLI∆, Vanja. Republika ljubavi: postojanje, posta-
janje i pripadanje.
40(2008), 148(2), str. 75-83.
POLI∆, Vanja. Starost u “Zimskom vrtu” Alice
Munro.
46(2014), 171(1), str. 93-99.
POLI∆ BOBI∆, Mirjana. Dvanaest priËa selica.
*Prikazi i recenzije: Gabriel Garcia Márquez.
Dvanaest hodoËasnika. Zagreb: Dæepna Ceres,
1998.
31(1999), 112-113(2-3), str. 177-179.
*Vidi i: POLI∆, Mirjana.
POLI∆ BOBI∆, Mirjana. Mario Vargas Llosa: Kao
riba u vodi.
28(1996), 100(2), str. 182-185.
POLI∆ BOBI∆, Mirjana. O novim povijesnim temama
hispanoameriËkog romana.
28(1996), 100(2), str. 114-120.
POLI∆ BOBI∆, Mirjana. Pad iz gnijezda. (O poeziji
Myriam Diaz-Diocaretz).
23 (1991), 83. str. 103-104.
POLI∆ BOBI∆, Mirjana. Pet suvremenih hispano-
ameriËkih romana.
18(1986), 61-62, str. 68-71.
POLI∆ BOBI∆, Mirjana. Sestra Juana ili barok na
meksiËki naËin.
*Prikazi i recenzije: Octavio Paz. Sor Juana Inés
de la Cruz o Las trampas de la Fe. Barcelona:
Seix Barral, 1982.
22(1989), 73-76, str. 147-151.
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POLI∆ BOBI∆, Mirjana. ©panjolska knjiæevna jesen
1983. godine.
16(1984), 54-55, str. 49-54.
POLI∆ BOBI∆, Mirjana. TraËci Indije.
*Prikazi i recenzije: Octavio Paz. Vislumbres de
la India. Seix Barral, Biblioteca Breve, Barce-
lona 1995.
29(1997), 103(1), str. 87-89.
POLI∆ BOBI∆, Mirjana. “Tri tuæna tigra” Guillerma
Cabrere Infantea.
16(1984), 56, str. 50-54.
*Vidi i: POLI∆, Mirjana.
POLUHINA, Valentina. Intervju s Alanom Myersom.
*Prev. Jadranka PintariÊ.
*Sadræi i pjesmu: SjeÊanja na N. N. / Josif Brodski
; stihove prev. Irena LukπiÊ.
38(2006), 141-142(3-4), str. 65-74.
POLUHINA, Valentina. Intervju sa Susan Sontag.
*Prev. Jadranka PintariÊ.
*U tematskom bloku: Iosif Brodskij (1940-1996).
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*U: Pabirci iz ukrajinske knjiæevnosti.
12(1980), 40, str. 84-86.
©IFTAR, Tihana. Otok i Zao momak ‡ “gusti opis”
ljubavi i nasilja u dvama Kim Ki-dukovim filmo-
vima.
45(2013), 168(2), str. 109-124.
©IKI∆, Dana. Pogled u holandsku pjesniËku suvre-
menost.
9(1977-1978), 28-29, str. 89-93.
©IMI»EVI∆, Greta. Josif Brodski: bibliografija pjes-
nikove nazoËnosti u Hrvatskoj.
*U tematskom bloku: Iosif Brodskij (1940-1996).
38(2006), 141-142(3-4), str. 83-88.
©IMI»EVI∆, Greta. Vaæniji pisci roeni u vodenim
znakovima.
*U tematskom bloku: Voda: Horoskop.
39(2007), 145(3), str. 129-131.
©IMI»EVI∆, Greta. Bibliografija ”Knjiæevne smotre”
od broja 1 do 149.
*ObuhvaÊa bibliografije Dalibora Blaæine i Sanje
Slukan MarkoviÊ, kao i popis izdanja Biblioteke
Knjiæevna smotra.
40(2008), 150(4), str. 7-108.
©IMI∆, Kreπimir. Knjiæevnost i liberalna demokracija
u postfilozofijskoj filozofiji Richarda Rortyja.
51(2019), 191(1), str. 3-17.
©INKO-DEPIERRIS, –ura. O Rutebeufovu imenu i
temi kockanja u njegovu pjesniπtvu.
44(2012), 164-165(2-3), str. 67-74.
©IRALI, Viktor. (Pjesma). *Prev. Irena LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Piterski pjesniËki krug.
22(1990), 77-80, str. 61.
©IR©OV, I. E. Gogolj i Dostojevski. Dva oblika kul-
turne kontinuiranosti.
13(1981), 43-44, str. 113-121.
©KILJAN, Dubravko. Knjiæevnost i komunikacija.
15(1983), 50, str. 69-72.
©KLOVSKI, Viktor. Put prema mreæi.
17(1985), 57-58, str. 21-23.
©KOPAC, Anamaria. Postkolonijalna teorija.
39(2007), 144(2), str. 54-69.
2028 ©KOPLJANAC, Lovro. Pisma u romanima
Wirginije Woolf.
40(2008), 147(1), str. 11-22.
©KOPLJANAC, Lovro. Pristup temelju kulture.
*Prikazi i recenzije: David ©porer. Uvod u po-
vijest knjige. Temelji pristupa. Zagreb: Leykam
International, 2015.
48(2016), 179(1), str. 129-130.
©KREB, Zdenko.
*Prikazi i recenzije: Predrag MatvejeviÊ, La
poésie de circonstance. Études des formes de
l’engagement poétique. A. G. Nizet, Paris, 1971.
4(1972), 12, str. 73-76.
©KREB, Zdenko. Franz Kafka.
2(1970), 4, str. 27-47.
©KREB, Zdenko. Remarqueov roman iz ostavπtine u
okviru njegova epskog opusa.
6(1974), 17, str. 13-21.
©KREB, Zdenko. Thomas Bernhard  nemiri i pro-
turjeËje nihilizma.
5(1973), 13-14, str. 9-22.
©KREB, Zdenko. Thomas Bernhard.
15(1983), 49, str. 21-36.
©KVORC, Boris. Izmeu mimikrije i aproprijacije:
Primjeri razliËitih procedura izvedbi
dislociranog etniËkog/emigrantskog diskursa/
teksta (Hong, Lee, UgreπiÊ i Albahari).
48(2016), 179(1), str. 25-36.
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©KVORC, Boris i KIM, Sang Hun. Neki primjeri
problematiziranja zla u suvremenim “malim”
knjiæevnostima (korejskoj, hrvatskoj i [æidovskoj]
srpskoj).
52(2020), 195(1), str. 75-90.
©LJIVAR, Vasilisa. Dijaloπki princip u romanu V.
V. Kazakova Greπka æivih. *Hrvatskom jeziku
prilagodila Dijana ∆urkoviÊ.
50(2018), 189(3), str. 119-126.
©NAJDER, Slobodan. Kako me prevode.
*U tematskom bloku: Prevoenje drame i kaza-
liπta.
35(2003), 128-129(2-3), str. 13-14.
©OLI∆, Mirna. NoÊ s Hamletom ‡ kulminacija epske
linije pjesniπtva Vladimira Holanda.
33(2001), 120-121(2-3), str. 101-112.
©OLI∆, Mirna. Portret Praga u romanu Ji¢ija Veila
Na krovu je Mendelssohn.
40(2008), 149(3), str. 59-68.
©OLJAN, Antun. (Biljeπka).
*U: T. S. Eliot, Ljubavna pjesma J. Alfreda
Prufrocka.
16(1984), 54-55, str. 143.
©OLJAN, Antun. Carrollov “Jabberwocky” u dvije
tradicije.
21(1988), 69-72, str. 113-116.
©OLJAN, Antun. Iz engleske poezije.
5(1973), 16, str. 90-95.
©OLJAN, Antun. Iz moderne ameriËke lirike.
3(1971-1972), 10, str. 44-46.
©OLJAN, Antun. LetimiËni osvrt na mostu.
*Uz prijevod pjesme Bruklinskom mostu Harta
Cranea.
8(1976), 23, str. 62-64.
©OLJAN, Antun. Pogled na novije pojave ameriËke
poezije.
7(1975), 21, str. 56-57.
©OLJAN, Antun. Tri pjesme evropskog moderniteta.
1(1969-1970), 2, str. 53-54.
©OLJAN, Ivo. Motiv “stranca” u naπoj i engleskoj
renesansnoj drami.
21(1988), 69-72, str. 148-151.
©OR, Tatjana. AAAA, Estonija i voda Vasilija Aksjo-
nova. *Prev. Irena LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Voda: simbol, slutnja,
stanje.
39(2007), 145(3), str. 35-41.
©OR, Tatjana. “Dakle, gospodo, æivimo...” *Prevela,
prema rukopisu, Irina Mironova Blaæina.
*Prikazi i recenzije: Karlo von Hoerschelmann.
“Aus irgendeinem Grunde Muss ich Ihnen
Erzählen von...” : Eine auswahl/ Zussamen-
stellung, Vorbereitung Texten, Einführung und
Kommentare von Prof. S. G. Iskov.=... K. K.
Gerπel’man, “Ja poËemu- to dolæen rasska-
zat’otom...”: izbrannoe / sostavlenie, podgotovka
teksta, vstupitel’naja stat’ja iprimeËanija S. G.
Isakova. Talinn: INGRI, 2006.
39(2007), 143(1), str. 139-142.
©OR, Tatjana. Estonska knjiæevnost 90-ih godina.
Zapaæanja s tuega zvonika. *Prev. Irena LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Knjiæevnost u tranziciji.
Tranzicijski okviri.
34(2002), 124-125(2-3), str. 53-61.
©OR, Tatjana. Ruska knjiæevna Estonija dvadesetih i
tridesetih godina 20. stoljeÊa. *Prev. Irena LukπiÊ.
*Prikazi i recenzije: Russkaja emigracija i russkie
pisateli Estonii 1918-1940. Antologia. Serija.
Kompendium. Pod red S. G. Isakova. “KPD”
Tallin, 2002.
36(2004), 131(1), str. 105-108.
©OR, Tatjana i PONOMARJOVA, Galina. Sergej
©tern kao predavaË tartuskoga sveuËiliπta. *Prev.
Irena LukπiÊ.
33(2001), 119(1), str. 51-56.
©O©TARI∆, Sanja. Azijada: orijentalni imaginarij
Pierrea Lotija.
49(2017), 183(1), str. 59-68.
©O©TARI∆, Sanja. “Crveni πeπir na mrtvaËkoj glavi
i dva razjarena plava oka”: skica za portret Her-
véa Guiberta.
*Prikazi i recenzije: Hervé Guibert. »ovjek s
crvenim πeπirom., prev. Marija Papraπarovski.
Zagreb : HFD : Disput, 2005.
38(2006), 141-142(3-4), str. 131-133.
©O©TARI∆, Sanja. Francuska  Atlantida potonula u
vremenu.
*Prikazi i recenzije: Andreï Makine. Francuska
oporuka., prev. Marina Jelinek.  Zagreb : HFD:
Disput, 2005.
38(2006), 141-142(3-4), str. 135-137.
©O©TARI∆, Sanja. Knjiæevni opus Yasmine Reza ili
kako pomiriti uspjeh i kvalitetu.
39(2007), 143(1), str. 63-73.
©O©TARI∆, Sanja. Knjiæevnost je mrtva, æivjela knji-
æevnost! ‡ francuske polemike na poËetku 21.
stoljeÊa.
52(2020), 195(1), str. 33-39.
©O©TARI∆, Sanja. Maria Chapdelaine: o recepciji
Hémonove pripovijesti iz francuske Kanade.
51(2019), 192(2), str. 29-39.
©O©TARI∆, Sanja. Paul Bourget u francuskom
knjiæevnom polju na kraju 19. stoljeÊa.
46(2014), 174(4), str. 109-119.
©O©TARI∆, Sanja. Rekvijem za Istok  svjedoËanstvo
o izgubljenoj domovini.
*Prikazi i recenzije: Andreï Makine. Rekvijem za
Istok. Zagreb : HFD : Disput, 2006.
39(2007), 144(2), str. 139-141.
©O©TARI∆, Sanja. U potrazi za (ne)poznatim
Proustom.
*Prikazi i recenzije: Marcel Proust. Pisma. Iza-
brala i prev. Marija Papraπarovski. Biblioteka
Posebna izdanja. Zagreb : Hrvatsko filoloπko
druπtvo : Disput, 2006.
39(2007), 145(3), str. 141-143.
©OTOLA, Jiqi. (2 pjesme). *Prev. Predrag Jirsak.
*U tematskom bloku: Iz suvremene Ëeπke poezije.
16(1984), 54-55, str. 102-103.
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©OUREK, Danko. Od Jurja Ratkaja do Gustáva
Kazimíra Zechentera ‡ galerija slavnih osoba iz
dvorane æupanijske palaËe u Varaædinu.
50(2018), 190(4), str. 29-43.
©PIKI∆, Marko. “Mi i naπi preci...” Uloga knjiæevne
i historijske naracije u nastanku jedne discipline.
40(2008), 147(1), str. 35-48.
©PIKI∆, Marko. Petrarca i izgubljeni svjetovi.
37(2005), br.136-137(2-3), str. 31-41.
©PORER, David. Pitanje autora: od Barthesa i Fou-
caulta prema povijesno-socioloπkoj perspektivi.
39(2007), 146(4), str. 49-59.
©RAJER, Maksim D. Anti-semitizam i propadanje
ruskog sela. *Prev. Jelena ©esniÊ.
*U tematskom bloku: Sedamdesete. Fenomeni.
36(2004), 134(4), str. 77-82.
*Vidi i: SHRAYER, Maxim D.
©RAJER, Maksim D. Dine sreÊe. Petnaest godina u
Estoniji. *Prev. Adrian CvitanoviÊ.
*U tematskom bloku: Voda: Vode sjeÊanja.
39(2007), 145(3), str. 117-128.
©RAJER, Maksim D. Dostojevski, æidovsko pitanje i
BraÊa Karamazovi. *Prev. Marija Papraπarovski.
32(2000), 117(3), str. 85-93.
©RAJER, Maksim D. Prtljaga. *Prev. Adrian Cvita-
noviÊ.
42(2010), 155(1), str. 73-78.
©RAJER, Maksim D. U poËast Isaku Babelju. *Prev.
Adrian CvitanoviÊ.
42(2010), 155(1), str. 79-86.
©RAJER-PETROV, David. Josif Barbarossa. *Prev.
Irena LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Iosif Brodskij (1940-1996).
38(2006), 141-142(3-4), str. 51-54.
©RAJER-PETROV, David. Tigar snjegova, Genrih
Sapgir. *Prev. Irena LukπiÊ.
41(2009), 152(2), str. 149-155.
©TAHAN, Matija. Pusta zemlja Thomasa Stearnsa
Eliota i “Planetarijom” Miroslava Krleæe: kom-
parativna analiza.
51(2019), 193(3), str. 129-137.
©TAMBUK, Anuπka. Bibliografija Ëlanaka i knji-
æevnih priloga u jugoslavenskim Ëasopisima i
knjigama o Virginiji Woolf.
14(1982), 45, str. 113-116.
©TAMBUK, Anuπka. Recepcija i ocjena Virginije
Woolf u Jugoslaviji.
14(1982), br.45, str. 99-106.
©VALJEK, Lucija i LEVANAT PERI»I∆, Miranda.
Lik Ëudoviπnog gurmana i destruktivni panta-
gruelizam u romanima Amélie Nothomb.
53(2021), 199(1), str. 125-134.
©VARC, Elena. (2 pjesme). *Prev. Irena LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Piterski pjesniËki krug.
22(1990), 77-80, str. 61-62.
©VOB-–OKI∆, Nada. Dvije pjesme Okota p’Biteka.
8(1976), 26-27, str. 115-118.
©VOB-–OKI∆, Nada. Modernost afriËke metafore.
5(1973), 13-14, str. 63-65.
©VOB-–OKI∆, Nada. Povijesne interpretacije
afriËke knjiæevnosti.
17(1985), 59-60, str. 5-8.
©VOB-–OKI∆, Nada. Povijest afriËke knjiæevnosti.
*Prikazi i recenzije: Povijest svjetske knjiæevnosti,
knj. 6. Zagreb:  Liber  Mladost, 1976.
8(l976), 26-27, str. 128-129.
©VOB-–OKI∆, Nada. Rastko PetroviÊ  modernistiËki
senzibilitet i doæivljaj Afrike.
17(1985), 59-60, str. 81-83.
©VOB-–OKI∆, Nada. Susret s afriËkom knjiæevnoπÊu.
3(1971), 8, str. 17-22.
©VOB-–OKI∆, Nada i CVJETI»ANIN, Biserka.
AfriËka knjiæevnost u Larousseovoj OpÊoj enci-
klopediji.
*Prikazi i recenzije: Opπta enciklopedija La-
rousse. Vuk KaradæiÊ Interexport, Beograd, 1971.
5(1973), 13-14, str. 121-124.
T
TALAN, Nikica. AfriËko pjesniπtvo portugalskog
jeziËnog izraza.
36(2004), 131(1), str. 79-83.
TALAN, Nikica. “Bankrotirano” (?!) sonetno bogo-
traæiteljstvo europskog (pred)egzistencijalista
Antera de Quentala na raspuklinama portugal-
skog teistiËko-a(n)t(it)estiËkog fanatizma ili NoÊ
svjetlija od dana (uz istoimenu knjigu prepjeva
Quentalovih soneta, u izboru i prijevodu Meri
Gru-biÊ Videc, Biakova, Zagreb, 2018.
*Prikazi i recenzije
51(2019), 194(4), str. 137-140.
TALAN, Nikica. Camilo Pessanha  simbolist “malgré
lui”.
21(1995), 98 (4), str. 52-54.
TALAN, Nikica, prir. i prev. Crna Euridika. (Izbor
iz afriËkog pjesniπtva portugalskog jeziËnog izra-
za).
36(2004), 131(1), str. 85-104.
TALAN, Nikica, prir. i prev. »etiri portugalska
neorealista: Carlos de Oliveira, Egito Gonçalves,
Pedro de Silveira i António Reis.
35(2003), 130(4), str. 103-112.
TALAN, Nikica. Dva barda brazilskog postmoder-
nizma: Carlos Souto Pena Filho i Francisco de
Oliveira Carvalho.
45(2013), 167(1), str. 107-114.
TALAN, Nikica. Dva i pol stoljeÊa brazilskog ro-
mana.
32(2000), 118(4), str. 119-132.
TALAN, Nikica. Fernando Pessoa u hrvatskoj (pri-
povjednoj) knjiæevnosti.
28(1996), 100(2), str. 23-40.
TALAN, Nikica. Jorge de Sena: egzil kao “biblio-
grafska  sudbina”.
29(1997), 104-105(2-3), str. 131-150.
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TALAN, Nikica. LuzoafriËka knjiæevnost osam-
desetih.
41(2009), 152(2), str. 93-103.
TALAN, Nikica. More u portugalskoj i brazilskoj
knjiæevnosti.
*U tematskom bloku: Voda: prostor, vrijeme,
znak.
*Sadræi i stihove portugalskih i brazilskih pisaca
na portugalskom i hrvatskom jeziku.
39(2007), 145(3), str. 15-27.
TALAN, Nikica. Motiv jelena u ljubavnoj popijevci
Pera Meoga.
27(1995), 98 (4), str. 41-49.
TALAN, Nikica. Na izvorima galjeπko-portugalskog
trubadurizma. Prilog objaπnjenju iberskog ko-
deksa udvorne ljubavi.
22(1989), 73-76, str. 93-100.
TALAN, Nikica. O poeziji Antónija Ramosa Rose.
25(1993), 90, str. 55-56.
TALAN, Nikica, prir. i prev. Pjesnici brazilskog
modernizma.
*Zastupljeni pjesnici: Manuel Bandeira, Guilher-
me de Almeida, Oswald de Andrade, Menoti del
Picchia, Mário de Andrade, Ronald de Carvalho,
Cassiano Ricardo, Jorge de Lima, Tasso da Sil-
veira, Raul Bopp, Sérgio Milliet, Murilo Mendes,
Carlos Drummond de Andrade, Augusto Frede-
rico Schmidt, João Cabral de Melo Neto.
32(2000), 118(4), str. 91-104.
TALAN, Nikica. Pjesniπtvo brazilskog modernizma.
32(2000), 118(4), str. 105-117.
TALAN, Nikica. Portugalski roman devedesetih.
33(2001), 120-121(2-3), str. 31-37.
TALAN, Nikica, prir. i prev. Portugalsko pjesniπtvo
sedamdesetih: Al Berto, Nuno Júdice, Joaquim
Pessoa, Hélder Moura Pereira.
*U tematskom bloku: Sedamdesete. Praksa se-
damdesetih.
*Sadræi pjesme, u podnaslovu, navedenih autora.
36(2004), 134(4), str. 105-112.
TALAN, Nikica. Portugalsko pjesniπtvo πezdesetih.
27(1995), 96-97(2-3), str. 173-114.
TALAN, Nikica, prir. i prev. Poslijepessoanska
portugalska poezija.
*Zastupljeni autori: Mário de Sá-Carneiro, José
Sobral de Almada Negreiros, José Régio, Vitorino
Nemésio, Miguel Torga, José Saramago, António
Manuel Couto Viana, Francisco Luis Amaro,
Natálie Correia, Jorge de Amorim, Fernando
Guimaräes, José Terra, Fernando Guedes, João
Rui de Sousa, Herberto Helder de Oliveire, Rui
Knopfli, Ruy de Moura Belo.
32(2000), 115-116(1-2), str. 111-120.
TALAN, Nikica. Putopis kao modus vivendi por-
tugalske i (luzo-)brazilske knjiæevnosti kroz sto-
ljeÊa.
51(2019), 194(4), str. 61-81.
TALAN, Nikica. Smrt kao tema u portugalskoj
knjiæevnosti.
53(2021), 199(1), str. 93-111.
TALAN, Nikica. Suvremeno portugalsko pjesniπtvo
poslijepessoanskog razdoblja.
32(2000), 115-116(1-2), str. 103-110.
TALAN, Nikica. Utjecaj Biblije na portugalsku i bra-
zilsku knjiæevnost. Kratak povijesni pregled.
26(1994), 92-94, str. 28-41.
TALAN, Nikica. Varoπka ljubav na luzitanski naËin.
(kratka povijest popijevke FADO).
25(1993), 89, str. 53-56.
TAMAR»ENKO, Natan. Problem “unutarnje mjere”
realistiËkog romana.
30(1998), 107(1), str. 29-37.
TAN»IK, Maja. Shakespeareov sonet 66 hrvatski
prijevodi i aproprijacije.
36(2004), 132-133(2-3), str. 99-103.
TARANOVSKI, Kiril. Mandeljπtam i Pasternak.
17(1985), 57-58, str. 113-114.
TARBUK, Tanja. Brazil ‡ taj uzavreli viπekulturni
atlantski kotao.
48(2016), 181(3), str. 3-4.
TARLE, Jere. Albert Camus  izmeu suvremenosti i
tradicionalnosti.
1(1969 -1970), 2, str. 61-64.
TARLE, Jere. Camusova posthumna knjiga: od
posljednjega do Prvog Ëovjeka.
*Prikazi i recenzije: Camus, Albert. Le Prémier
homme. Paris, 1994.
28(1996), 100(2), str. 201-204.
TARLE, Jere. Izmeu normi ilirizma.
9(1977-1978), 28-29.
TARLE, Jere. Mladi Camus ili Camus do Pobunjenog
Ëovjeka.
23(1991), 83, str. 3-15.
TASSO, Torquato. Osloboeni Jeruzalem (145-159).
II pjevanje (55-69). *Prepjevao Mirko TomasoviÊ.
*Uz prepjev i tekst originala.
26(1994), 91, str. 133-135.
TASSO, Torquato. Osloboeni Jeruzalem. VIII i IX
pjevanje. *Prev. Mirko TomasoviÊ.
40(2008), 148(2), str. 57-73.
TAUBER, Ekaterina. (3 pjesme).
*U tematskom bloku: Izbor iz pjesniËke ostavπtine
beogradskog kruga ruskih emigranata.
20(1987), 65-66, str. 73-75.
TAUBER, Ekaterina. Godina prijateljstva s Mihailom
Ivanikovim.
20(1987), 65-66, str. 71-72.
TEFFI, N. A. Hermina Krause. *Prev. Irena LukπiÊ.
24(1992), 86-88, str. 46-41.
TEFFI, N. A. SreÊa. *Prev. Irena LukπiÊ.
24(1992), 86-88, str. 45-46.
TEKLIK, Joanna. U meandrima sjeÊanja i zaborava.
Françoise Lalande: Zajedno Êemo bdjeti nad
snom ljudi. *Prev. Dorotea Dora Held.
48(2016), 180(2), str. 95-99.
TELE∆AN, Milivoj. Latinska Amerika na raskrsnici.
2(1970), 56, str. 120-122.
TELE∆AN, Milivoj. MeksiËki roman.
5(1973), 15, str. 34-38.
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TELE∆AN, Milivoj. Nerudina ljubavna poezija.
*Prikazi i recenzije: Pablo Neruda. Dvadeset
ljubavnih pjesama i jedna oËajna. Zagreb: Zora,
1974.
7(1975), 21, str. 110-111.
TELE∆AN, Milivoj. Nobelovac Pablo Neruda.
3(1971-1972), 10, str. 81-86.
TELE∆AN, Milivoj. Novi hispanoameriËki roman.
8(1976), 25, str. 23-28.
TELE∆AN, Milivoj. Pasja sudbina M. Vargasa Llose.
*Prikazi i recenzije: Mario Vargas Llosa, Grad i
psi. Zora, Zagreb, 1970.
3(1971), 7, str. 84-86.
TELE∆AN, Milivoj. Razgovor u katedrali.
*Prikazi i recenzije: Mario Vargas Llosa. Conver-
sación en la Catedral, I, II. Barcelona: Seix
Barral, 1969.
3(I 971), 7, str. 88.
TELE∆AN, Milivoj. Sjaj i bijeda Artemija Cruza.
*Prikazi i recenzije: Carlos Fuentes, Smrt Arte-
mija Cruza. Zora, Zagreb, 1969.
2(1970), 3, str. 79-81.
TELE∆AN, Milivoj. Sto godina samoÊe.
*Prikazi i recenzije: Gabrijel Garsija Markes, Sto
godina samoÊe. BIGZ, Beograd, 1973.
6(1974), 17, str. 103-105.
TELE∆AN, Milivoj. Unutar revolucije sve, protiv
revolucije niπta. Razgovor sa Salvadorom Bue-
nom o kubanskoj knjiæevnoj situaciji.
3(1971), 9, str. 84-87.
TEMELKURAN, Ece. Kamo Êe knjiæevnost, Sevgi?
*Prev. Marta AndriÊ.
46(2014), 173(3), str. 147-148
TEMKINA, Marina. Dvije pjesme. *Prev. Irena
LukπiÊ.
28(1996), 101-102(3-4), str. 69-72.
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7(1985), 57-58, str. 5-8.
UÆAREVI∆, Josip. Pojmovnik ruske avangarde.
*Kronika.
15(1983), 51-52, str. 117-118.
UÆAREVI∆, Josip. Postmoderna teorija pripovije-
danja.
*Prikazi i recenzije: Politika i etika pripovijeda-
nja. Uredio Vladimir Biti. Zagreb: Hrvatska
sveuËiliπna naklada, 2002.
35(2003), 127(1), str. 127-129.
UÆAREVI∆, Josip. Potraga za izgubljenom tradi-
cijom (Aspekti suvremene knjiæevne teorije).
30(1998), 107(1), str. 3-6.
UÆAREVI∆, Josip. Prema teoriji pjesniËkoga prevo-
enja.
26(1994), 91, str. 90-97.
UÆAREVI∆, Josip. Prilog teoriji vica.
10(1978), 30, str. 93-96.
UÆAREVI∆, Josip. Problem ponavljanja prekinutog
ponavljanja.
35(2003), 127(1), str. 37-44.
UÆAREVI∆, Josip. Proizvodnja svemira.
*O grafikama Nevenke Arbanas.
28(1996), 100(2), str. 222-223.
UÆAREVI∆, Josip. San i java Borisa Pasternaka.
(Zapaæanja o pjesmi San).
27(1995), 98 (4), str. 45-46.
UÆAREVI∆, Josip. Sebejed (Metafizika jela u Tuma-
ralima Jurija Mamleeva).
41(2009), 151(1), str. 77-82.
UÆAREVI∆, Josip. Sintaksne i kompozicijske odlike
lirike Borisa Pasternaka.
12(1980), 40, str. 64-72.
UÆAREVI∆, Josip. Struktura OËenaπa.
26(1994), 92-94. str. 84-91.
UÆAREVI∆, Josip. “Svejedno Êu tresnuti o duboku
zemlju”. U spomen Aleksandru Flakeru (Bia-
łystok, 24.7.1924. ‡ Zagreb, 25.10.2010.). *In
memoriam.
42(2010), 157-158(3-4), str. 147-149.
UÆAREVI∆, Josip. Svjetska knjiæevnost hrvatska
vizura.
*Prikazi i recenzije: Leksikon stranih pisaca /
glavna urednica Dunja Detoni-DujmiÊ. Zagreb:
©kolska knjiga, 2001.
33(2001), 122(4), str. 129-130.
UÆAREVI∆, Josip. Teret neba (O lirici Bogdana
Igora AntonyËa).
42(2010), 157-158(3-4), str. 89-94.
UÆAREVI∆, Josip. Tomo MaretiÊ i ruska knjiæevnost.
40(2008), 149(3), str. 101-110.
UÆAREVI∆, Josip. U potrazi za knjiæevnim trans-
ferom.
44(2012), 163(1), str. 3-7.
UÆAREVI∆, Josip. U spomen Mihailu Gasparovu.
39(2007), 144(2), str. 81-82.
UÆAREVI∆, Josip. UmijeÊe prevoenja.
*Prikazi i recenzije: A. S. Puπkin. Evgenij Onje-
gin. Zagreb: Mladost, 1987.
23(1991), 83, str. 126-129.
UÆAREVI∆, Josip. V. J. Propp: Problemi komizma i
smijeha.
*Prikazi i recenzije: V. J. Propp, Problemi ko-
mizma i smijeha, Moskva, 1976.
11(1979), 36, str. 81-84.
V
VAFA, Nezzam. (Pjesma). *Prev. Jelica GoliÊ.
*U tematskom bloku: GoliÊ, Jelica. Suvremena
iranska poezija.
8(1976), 26-27, str. 107.
VAGAPOVA, Natalija. Skupine glumaca Moskov-
skog hudoæestvenog teatra u Srednjoj Europi
(1920-1930). *Prev. Irina Mironova Blaæina.
*U tematskom bloku: Ruska kultura u dijaspori:
obiljeæja.
33(2001), 119(1), str. 29-41.
VAILATI, Tecia E. Nelegitimnost i odsutnost u tvorbi
brazilske knjiæevnosti: sluËajevi Sousândradea,
Qorpo Santa i Luiza Game. *Prev. Dean Trdak.
48(2016), 181(3), str. 27-30.
VAJDA, Gábor. “Povratak Filipa Latinovicza” u
evropskom knjiæevnom kontekstu.
11(l979), 33, str. 35-40.
VALÉRY, Paul. Dijalog o stablu. *Prev. i prokomen-
tirao Mladen Machiedo.
11(1979), 37, str. 53-60.
VALÉRY, Paul. Govor u Goetheovu Ëast. *Prev.
Marija Papraπarovski.
*Odræan 30. travnja 1932. na Sorbonnei povodom
obiljeæavanja stote obljetnice Goetheove smrti.
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*U tematskom bloku: Johann Wolfgang Goethe
(1749-1832).
31(1999), 112-113(2-3), str. 3-9.
VARGAS LLOSA, Mario. Kao riba u vodi. *Prev.
Mirjana PoliÊ BobiÊ.
28(1996), 100(2), str. 186-188.
VAR©AVSKI, Vladimir. Mlada emigrantska knji-
æevnost. *Prev. Irena LukπiÊ.
24(1992), 86-87. Str. 95-98.
VEGA, Garcilaso de la. (Iz “Prve ekloge”; iz “TreÊe
ekloge”). *Prev. Nikola MiliÊeviÊ.
*U tematskom bloku: MiliÊeviÊ, Nikola. Garci-
laso de la Vega.
1(1969), 1, str. 28-30.
VELIMIROVI∆, Elena. (Pjesma).
*U tematskom bloku: Izbor iz ostavπtine beo-
gradskog kruga ruskih emigranata.
20(1987), 65-66, str. 74.
VENCLOVA, Tomas. “Kenigsberπki tekst” ruske
knjiæevnosti i kenigsberπke pjesme Josifa Brod-
skog. *Prev. Irena LukπiÊ.
*U tematskom bloku: Iosif Brodskij (1940-1996).
38(2006), 141-142(3-4), str. 55-61.
VENTADORN, Bernart de. (Vrijeme dolazi, bjeæi,
teËe). *Prev. Nikola MiliÊeviÊ.
*U tematskom bloku: Iz srednjovjekovne poezije
romanskih naroda.
4(1972), 11, str. 38.
VENTADORN, Bernarzt de. (Pjesme).
*Vidi: MARAS, Mate, prir. i prev. Trubadurska
lirika.
36(2004), 132-133(2-3), str. 105-116.
VENTURIN, Radomir. O jednom antologijskom pre-
pjevu s ruskog.
26(1994), 91, str. 33-34.
VERE©, Saπa. Mediteranska sinteza.
5(1973), 15, str. 3-4.
VERE©, Saπa. Oscar Wilde. Rizik i cijena mizma.
3(1971), 7, str. 3-10.
VERE©, Saπa. Peπtanski listiÊi.
9(1977-1978), 28-29, str. 3-9.
VERHAEREN, Emil.  Koraci. *Prev. Grgo Gamulin.
*U tematskom bloku: Gamulin, Grgo. Francuski
simbolisti.
7(1975), 22, str. 59.
VERLAINE, Paul. Pjesme. (17 pjesama). *Prev.
Æeljka »orak i Zvonimir MrkonjiÊ.
*U tematskom bloku: »orak, Æeljka i MrkonjiÊ,
Zvonimir. Verlaineova rastavljena slika svijeta.
11(1979), 36, str. 45-52.
VER©I∆, Sanja. Antinomije prostora Pavla Floren-
skoga.
44(2012), 164-165(2-3), str. 3-16.
VER©I∆, Sanja. Interpretacija i nadinterpretacija.
*Prikazi i recenzije: Umberto Eco. Interpre-
tazione e sovra interpretazione. Un dibattito con
Richard Rorty, Jonathan Culler e Christine
Brooke-Rose. Milano: Bompiani, 1995.
29(1997), 103(1), str. 93-94.
VER©I∆, Sanja. Kultura i eksplozija.
*Prikazi i recenzije: J. M. Lotman, Kul’tura i
vzryv. Moskva: Gnozis, 1992.
25(1993), 90, str. 73-74.
VER©I∆, Sanja. Ljubav kao simboliËki kod.
*Prikazi i recenzije: Niklas Luhmann. Ljubav kao
pasija: o kodiranju ljubavi. Zagreb: Naklada MD,
1996.
35(2003), 127(1), str.135-137.
VER©I∆, Sanja. O pitanju “sluËajnoga” iz semiotiËke
perspektive ‡ semiotiËki univerzum Jurija Lotma-
na i Umberta Eca.
44(2012), 163(1), str. 9-19.
VER©I∆, Sanja. Talijanske inicijative  Lotmanu in
memoria.
*Prikazi i recenzije: Naslijee J. M. Lotmana
sadaπnjost i buduÊnost. “Slavica Tergestina” br.4,
Università degli studi di Trieste ed Università
degli studi di Bergamo, Lint, Trieste, 1996.
29(1997), 106(4), str. 107-111.
VER©I∆, Sanja. Traæenje puta.
*Prikazi i recenzije: Jurij M. Lotman. Cercare la
strada. Modelli della cultura. Introduzione di
Maria Corti. Venezia: Marsilio, 1994.
29(1997), 106(4), str. 113-114.
VIDAKOVI∆-PETROV, Krinka. Narodne balade
(englesko-πkotske i srpsko-hrvatske).
21(1988), 69-72, str. 135-139.
VIDAL, Piere. (Pjesme).
*Vidi: MARAS, Mate, prir. i prev. Trubadurska
lirika.
36(2004), 132-133(2-3), str. 105-116.
VIDAN, Gabrijela. Claude Aveline: Dubrovnik i oko
njega, 1933.
27(1995), 95(1), str. 81-92.
VIDAN, Gabrijela. Enciklopedijom od znanja do
moÊi.
11(1979), 37, str. 27-30.
VIDAN, Gabrijela. Lady Mantagu putuje na Istok.
21(1988), 69-72, str. 15-21.
VIDAN, Gabrijela. Ljudi se igraju.
*Prikazi i recenzije: Johan Huizinga. Homo lu-
dens. Zagreb: Matica hrvatska, 1970.
2(1970), 4, str. 81-83.
VIDAN, Gabrijela. Na pragu prosvjetiteljstva u
Francuskoj. Traæenja i prodori ranog 18. stoljeÊa.
11(1979), 36, str. 33-43.
VIDAN, Gabrijela. Roman  igra ili Kako vam drago.
1(1969-1970), 2, str. 11-24.
VIDAN, Ivo. AmeriËki roman “Anna Marinkovich ”.
*Prikazi i recenzije: Edward Ifkovic. Anna
Marinkovich. New York: Maryland Books, 1980.
14(1982), 47-48, str. 132-133.
VIDAN, Ivo. Beckettovi romani izmaka. U povodu
ovogodiπnje Nobelove nagrade za knjiæevnost.
1(1969), 1, str. 6-10.
VIDAN, Ivo. Dodiri s engleskom kulturom.
*Prikazi i recenzije: Rudolf FilipoviÊ. Englesko-
hrvatske knjiæevne veze, Zagreb: Liber, 1972.
5(1973), 15, str. 85-87.
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VIDAN, Ivo. Dominis kao lik u engleskoj renesansnoj
komediji.
1(1969-1970), 2, str. 94.
VIDAN, Ivo. DvojeziËni SlaviËek.
*Prikazi i recenzije: Milivoj SlaviËek. Silent
Doors. Selected Poems. Toronto: Exile Edit,  1988.
22(1989), 73-76, str. 141-142.
VIDAN, Ivo. Engleski roman od prvog do drugog
svjetskog rata.
6(1974), 18, str. 37-48.
VIDAN, Ivo. Evropska ideologija Anthonyja Bur-
gessa.
25 (1993), 89, str. 65-66.
VIDAN, Ivo. Intertekstualnost u dramama Ive
Breπana.
18(1986), 61-62, str. 3-10.
VIDAN, Ivo. Josip Torbarina (1902-1986).
21(1988), 69-72, str. 3-5.
VIDAN, Ivo. Joyce i juæni Slaveni.
14(1982), 45, str. 80-86.
VIDAN, Ivo. Krleæa i G. B. Shaw.
21(1988), 69-72, str. 72-80.
VIDAN, Ivo. Kultura i ideje Lionela Trillinga.
5(1973), 31-38.
VIDAN, Ivo. ListajuÊi Yeatsovu liriku.
*U tematskom bloku: William Butler Yeats.
32(2000), 115-116(1-2), str. 81-82.
VIDAN, Ivo. Ljubav u 44 soneta.
*Prikazi i recenzije: Elizabeth Barrett Browning.
Portugalski soneti, Zagreb: Durieux, 1995.
21(1995), 98(4), str. 75-76.
VIDAN, Ivo. Mediteranska Ëeænja engleske knjiæev-
nosti.
5(1973), 15, str. 5-8.
VIDAN, Ivo. Moæe li se Dickens danas joπ Ëitati?
3(1971), 7, str. 17-26.
VIDAN, Ivo. Napokon  Louis AdamiË.
*Prikazi i recenzije: Henry A. Christian, Louis
Adamic. A Checklist. The Kent State University
Press, 1971.
5(1973), 13-14, str. 120-121.
VIDAN, Ivo. Novi slavistiËki Ëasopis.
*Prikazi i recenzije: “Scottish Slavonic Reviw”,
Univerzitet u Glasgowu.
18(1986), 61-62, str. 129.
VIDAN, Ivo. “PolitiËka” kritika kritiËarskih pretpo-
stavki.
*Prikazi i recenzije: Terry Eagelton. Knjiæevna
teorija. Zagreb: SveuËiliπna naklada Liber, 1987.
22(1989), 73-76, str. 142-143.
VIDAN, Ivo. Poriv u australskoj pustoπi.
*Prikazi i recenzije: Patrick White. Voss. Zagreb:
Znanje, 1974.
7(1975), 20, str. 94.
VIDAN, Ivo. Povijest industrije i povijest knjiæevnosti.
*Prikazi i recenzije: Ivanka KovaËeviÊ. Fact Into
Fiction. English literature and the Industrial
Scene 1750-1850. Leicester University Press /
University of Belgrade, 1975.
7(1975), 22, str. 98-100.
VIDAN, Ivo. Prijepor o Natu Turneru.
15(1983), 51-52, str. 3-7.
VIDAN, Ivo. PripovjedaËka virtuoznost romana bez
priËe.
*Prikazi i recenzije: Edoardo Sangvineti. Italijan-
ski kapriËo. Beograd: Nolit, 1975.
8(1976), 25, str. 85.
VIDAN, Ivo. Stilizacija strasti.
*Prikazi i recenzije: Denis de Rougemont. Ljubav
i Zapad. Zagreb: Matica hrvatska, 1974.
7(1975), 20, str. 92-93.
VIDAN, Ivo. Uvod *(posveÊen broju o suodnosima
engleske, ameriËke i jugoslavenskih knjiæevno-
sti).
21(1988), 69-72, str. 6-9.
VIDAN, Ivo. Uz “NjemaËki roman” i srodne serije.
11(1979), 37, str. 89-91.
VIDAN, Ivo. Yorickovo zrcalo.
28(1996), 100(2), str. 101-105.
VIDAN, Ivo. Zbornik ameriËkih eseja o jugosla-
venskim knjiæevnostima.
*Prikazi i recenzije: Southeastern Europe/
L’Europe du Sud-Est, 1982., sv. 9.
16(1984), 56, str. 95.
VIDI∆, Adrijana i MATEK ©MIT, Zdenka. Odnos
“majka-kÊi u obiteljskoj kronici Marine Cvetajeve.
40(2008), 148(2), str. 93-102.
VIDI∆, Adrijana. U ime oca i kÊeri i duha vremena:
funkcionalna odnosnost u Konjanik-djevi N. A.
Durove.
46(2014), 174(4), str. 75-83.
VIDMAROVI∆, Natalija. Novo o starom. *Prev. Du-
bravka –uraËiÊ-Pleπe.
33(2001), 119(1), str. 109-114.
VIDMAROVI∆, Natalija. Porijeklo hagiografskog
emocionalno ekspresivnog stila u staroruskoj
knjiæevnosti.
34(2002), 126(4), str. 23-28.
VIDMAROVI∆, Natalija. Povratak krπÊanskoj tra-
diciji.
*Prikazi i recenzije: I. A. Esaulov. Pashalnost
russkoj slovesnosti. Moskva: Krug, 2004.
39(2007), 146(4), str. 131-134.
VIDMAROVI∆, Natalija. Vizualnost srednjovjekov-
noga govorniπtva.
41(2009), 153(3), str. 145-148.
VIDOVI∆ BOLT, Ivana, KOZINA, Filip i »ILI∆
©KELJO, –urica. Poljska knjiæevnost i kultura
u prijevodima na hrvatski jezik od 1989. do 2015.
godine.
47(2015), 176(2), str. 145-161.
VIDULI∆, Svjetlan. Zbornik o knjiæevnim vizurama
BeËa.
*Prikazi i recenzije: Wien als Magnet? Schriftes-
teller aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa über
die Stadt / priredile Gertrud Marinelli-König i
Nina Pavlova. Wien: Verlag der Osterreichen
Akademie der Wissenschaften, 1996.
30(1998), 108-109(2-3), str. 117-118.
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VIGNA, Pier della. (Sonet). *Prev. Pavao PavliËiÊ.
*U tematskom bloku: Soneti sicilijanske πkole.
5(1973), 15, str. 58.
VIGOTSKI, Lav. Bunjinova novela ‘Lako disanje’.
3(1971), 8, str. 47-51.
VILLON, François. (Iz Velike oporuke). *Prev. Nikola
MiliÊeviÊ.
*U tematskom bloku: Iz srednjovjekovne poezije
romanskih naroda.
4(1972), 11, str. 42.
VINJA, Vojmir. Henri Meschonnic u traæenju defini-
cije i predmeta poetike.
5(1973), 15, str. 23-28.
VINJA, Vojmir. Kako Ëitati Valéryja? Etimoloπka
konotacija u poetskom jeziku Paula Valéryja.
2(1970), 3, str. 61-67.
VINJA, Vojmir. Raymond Queneau: jezik-igra-mate-
matika i knjiæevnost.
4(1972), 11, str. 61-69.
VIRÁG, Zoltán. Vodena zrcala Kornéla Estija.*Prev.
Lea Kovács.
47(2015), 177(3), str. 55-60.
VISOCKI, Vladimir. Nije se vratio iz bitke. *Pre-
pjevao Draæen DragoviÊ.
*U tematskom bloku: Dvadeset prepjeva.
27(1995), 98 (4), str. 61.
VI©NJA, Ostap. LovËeva oprema. *Prev. Antica
Menac.
*U: Pabirci iz ukrajinske knjiæevnosti.
12(1980), 40, str. 86-88.
VIVIEN, Rénée. (2 pjesme). *Prev. Grgo Gamulin.
*U tematskom bloku: Gamulin, Grgo. Francuski
simbolisti.
7(1975), 22, str. 57.
VIVRISTI. VivristiËko sjeÊanje na to kako smo bili
mitki u sretno i bezbriæno vrijeme zastoja. *Prev.
Irena LukπiÊ.
*Vladimir Kotljarov, voa grupe vivrista, napisao
je ovaj prilog u ime cijele skupine.
27(1995), 96-97 (2-3), str. 171.
VLA©I∆, Anelko. Povijest turkologije u Hrvatskoj.
46(2014), 173(3), str. 13-16.
VLA©I∆-ANI∆, Anica. Aracionalni, cisfinitni ludi-
zam “literamog huligana” D. I. Harmsa.
*S izvorima i literaturom.
27(1995), 98(4), str. 30-40.
VLA©I∆-ANI∆, Anica. Autotematizacija u knjiæev-
nosti.
*Prikazi i recenzije: Autotematizacija u knjiæevno-
sti / uredila Magdalena MedariÊ. Zagreb: Zavod
za znanost o knjiæevnosti Flozofskoga fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu, 1996.
29(1997), 103(1), str. 101-103.
VLA©I∆-ANI∆, Anica. Harmsade (cisfinitni avan-
gardni palimpsesti) i Biblija.
26(1994), 92-94, str. 166-180.
VLIET, Eddy van. (Poruka nadanja). *Prev. Dana
©ikiÊ.
*U tematskom bloku: ©ikiÊ, Dana. Pogled u ho-
landsku pjesniËku suvremenost.
9(1977-1978), 28-29, str. 93.
VODANOVI∆, Barbara i MIK©I∆, Vanda. Knjiæevna
antroponimija i izazovi prevoenja na primjeru
romana Modri cvijetak Raymonda Queneaua.
51(2019), 194(4), str. 119-126.
VOGEL, Alois. Hosios Lukas. *Prev. Enver »ola-
koviÊ.
*U tematskom bloku: Iz austrijske poezije.
16(1984), 54-55, str. 88.
VOGELWEIDE, Walter von der. Pjesme. *Odabrao
i prev. Vinko GrubiπiÊ.
44(2012), 163(1), str. 99-111.
VOJI»I∆ KOMATINA, Olga. Avangardni kodovi u
poeziji Rista RatkoviÊa. *Prilagodila hrvatskome
jeziku Dijana ∆urkoviÊ.
48(2016), 182(4), str. 55-68.
VOJI»I∆ KOMATINA, Olga. Eksplicitna poetika
Radovana ZogoviÊa u periodu izmeu dva svjet-
ska rata. *Hrvatskom jeziku prilagodila Dijana
∆urkoviÊ.
2(2020), 196(2), str. 99-107.
VOJKOVI∆, Saπa. Nove tehnologije, globalizacija i
osvjetovljenje medijske pismenosti.
*U tematskom bloku: Pismenost i novi mediji.
38(2006), 140(2), str. 123-127.
VOJVODI∆, Jasmina. Anna Karenina pleπe mazurku
(O poljskim plesovima u ruskom romanu 19.
stoljeÊa).
47(2015), 178(4), str. 7-16.
VOJVODI∆, Jasmina. Distopija ‡ lik, knjiga, jezik.
*Prikazi i recenzije: Rafaela BoæiÊ. Distopija i
jezik (distopijski roman kroz oko lingvostilistike.
Zadar: SveuËiliπte u Zadru, 2013.
46(2014), 174(4), str. 161-163.
VOJVODI∆, Jasmina. Gazdanovljeva putovanja.
*Prikazi i recenzije: Gajto Gazdanov. Povijest
jednog putovanja. Zagreb: Disput i Hrvatsko filo-
loπko druπtvo, 2008.
41(2009), 152(2), str. 179-181.
VOJVODI∆, Jasmina. Gogolj je pisao traËeve.
32(2000), 115-116(1-2), str. 35-39.
VOJVODI∆, Jasmina. Irenini ruski motivi. *In memo-
riam.
51(2019), 191(1), str. 123-125.
VOJVODI∆, Jasmina. Kronotop vs. heterotopija (na
primjeru pripovijesti MeÊava Vladimira Soro-
kina).
47(2015), 175(1), str. 91-98.
VOJVODI∆, Jasmina. NoÊni nomadizam taksista.
*Prikazi i recenzije: Gajto Gazdanov. NoÊni
putevi.  Zagreb: Disput, 2015.
47(2015), 175(1), str. 147-149.
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VOJVODI∆, Jasmina. O rubnim pojavama u ruskoj
knjiæevnosti.
*Prikazi i recenzije: Irena LukπiÊ. Vjesnici nove
knjiæevnosti. Prikazi, recenzije, nacrti. Zagreb:
HFD, 2010.
43(2011), 159(1), str. 141-143.
VOJVODI∆, Jasmina. Od tekstualnog fragmenta do
cjeline svijeta.
*Prikazi i recenzije: Elena Guro. Rasute priËe.
Zagreb: Disput, 2015.
48(2016), 182(4), str. 129-130.
VOJVODI∆, Jasmina. Odjeci simultanizma u post-
modernistiËkoj prozi. (S. Sokolov, ©kola za Luake).
30(1998), 110(4), str. 97-103.
VOJVODI∆, Jasmina. Ona voli ljude.
*Prikazi i recenzije: Ljudmila Ulickaja. SonjeËka
i druge priËe. Zagreb: Sysprint, 2009. 42(2010),
155(1), str. 135-137.
VOJVODI∆, Jasmina. Potraga za vjeËnim ili putopis
na kraj svijeta.
*Prikazi i recenzije: Il’ja Stogoff, Mrtvi mogu
plesati. Prevela Irena LukπiÊ. Zagreb: Biblioteka
Knjiæevna smotra i Disput, 2008.
40(2008), 149(3), str. 127-130.
VOJVODI∆, Jasmina. Predmet mode (S osvrtom na
Pelevinov roman Generation “II”).
40(2008), 147(1), str. 3-9.
VOJVODI∆, Jasmina. Sa Sorokinom za stolom (Na
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